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MBLEMAS DE ESPAIIA 
SERVICIO PARTICULAR 
- D E L 
M p i A R I O P E L A M A R r N A " 
TOS RESTOS D E P A S C U A L V E I -
LGA.--SU L L E G A D A A M0ND0-
Lugo, 19. 
A Mondoñedo, pueblo de nacimien-
to del insigne compositor gallego 
Pascual Veiga. han llegado, condu-
cidos en lujosa urna cineraria, los 
restos del genial e inspirado autor de 
• La Alborada." , ' 
Acompañaron los restos desde Ma-
¿rid representando a la colonia ga-
llega de la Corte, Buenos Aires y 
Eabana que costearon los gastos de 
mausoleo en la ciudad mindoniense y 
los de traslación de los restos a Ga-
licia, los señores Gómez Adanza, deán 
de la catedral de Santander; don Al-
fredo Vicenti, director d;¿ " E l Libe-
ral"; don Avelino Montero Villegas, 
diputado a Cortes por Mondoñedo y 
Subsecretario de Gracia y Justicia, y 
don Wenceslao Doval, magistrado de 
Audiencia Provincial. 
La Ccruña ha enviado para ser co-
locada sobre, el panteón de Pascual 
Veiga una espléndida corona de 
bronce. 
A la llesrada de la comitiva a Mon-
doñedo miles de almas se agrupaban 
en la carretera provincial y sus ave-
nidas. 
La Comisión madrileña hizo entre-
(ra solemne al Ayuntamiento de Mon-
doñedo de las cenizas de Veiga. veri-
ficándose después su conducción al 
cementerio donde descansarán provi-
sionalmente en un wanteón hasta que 
se ultime el mausoleo que ha de en-
cerrarlas a perpetuidad. 
En la catedral de Mondoñedo. con 
asistencia de todo el clero del distri-
to, habrán de celebrarse solemnes 
funerales, pronunciando la oración 
fúnebre el señor deán de Santander, 
elocuente orador sagrado, si, como se 
«pera, el Obispo de la Diócesis, don 
José Sclís, cede en su actitud, auto-
rizando qula desde la cátedra sagra^ 
4a y terminados los funerales, se ha-
?a el elogio del malogrado músico, 
?loria de Galicia. 
B U E N GIRO 
Los liberales que defienden la can-
didatura del doctor Alfredo Zayas 
para la presidencia de la Kepública 
celebraron anoche un gran mi t in en 
el teatro Nacional. 
Es innegable que a la inmensidad 
del 'público se unió la brillantez y 
cordura de los oradores para darle 
espléndido lucimiento. 
F u é esta una segunda parte digna 
de la otra fiesta política que en el 
mismo sitio celebraron recientemen-
te los conservadores. 
La experiencia nos recuerda, sin 
embargo, que arabos mítines, sí de-
muestran la mucha fuerza que tienen 
ambos combatientes, no resultan da-
tos exactos para colegir sobre el 
triunfo de uno u otro adversario. 
Durante el período que precedió a 
las elecciones que se realizaron bajo 
el gobierno de Mr. Magoon observa-
mos notables contradicciones entre 
los actos de la propaganda y el éxito 
de los grupos y partidos. 
La brillante manifestación que se 
hizo a favor del coronel Xodarse co-
mo candidato a la Alcaldía de la Ha-
bana produjo la derrota del festejado 
y el triunfo del señor Cárdenas. 
Poco después los conservadores die-
ron un soberbio mit in en el Nacional 
y sacaron por las calles una lujosa 
manifestación, lo cual no les valió si-
no para perder las elecciones presi-
denciales en las seis provincias. 
En los comicios de Noviembre la 
victoria no la han de decidir tanto 
los afiliados a los partidos como los 
elementos neutrales, la enorme fuer-1 
za ondulante de las gentes no políticas 
que vota según sus simpatías perso-
nales y los intereses del momento. 
Esos electores se muestran hoy 
más activo? que nunca, y si en las pa-
sadas elecciones presidenciales se in-
clinaron al partido liberal porque 
aman la paz sobre todas las cosas, en 
este período muestran inclinaciones 
contrarias, porque desean un cambio 
ccrapleto de procedimeintos y de per-
sonal en la administración del país. 
El mitin de anoche fué una brillan-
te página del partido liberal, na sólo 
como manifestación de la gran fuerza 
que aun conserva en el término mu-
nicipal de la Habana, sino también 
por la sana doctrina que predica-
ron sus oradores, quienes supie-
ron tratar con respeto a sus ad-
versarios los conservadores y senta-
ron el hermoso precedente de que si 
el partido liberal perdiese las eleccio-
nes apoyaría patr iót icamente al nue-
vo gobierno que se constituyera. 
La Actitud culta y digna que van 
ÍIsumiendo las fuerzas rivales, las sa-
ludables enseñanzas que entre sus 
respectivos partidarios están sentan-
do las entidades directoras, el soplo 
patriótico que parece revivir adorme-
cidas vibras de sensatez en el corazón 
do todos, el aspecto cordial que toma 
la campaña política, nos hacen pre-
sumir con verdadero júbilo que ter-
minaron ya la serie de violencias con 
que se inició este período electoral, 
pudiéndose esperar unas elecciones 
ordenadas y el acatamiento de los 
vencidos a la voluntad popular ex-
presada en los comicios. 
Una carta del 
Alcalde de Cádiz 
También nosotros pudiéramos decir, 
como el autor de esta carta, que "en-
tre las espinas de un cargo escabroso, 
brotan a veces rosas de satisfacción." 
Para nosotros lo han sido las palabras 
de cariño y de aliento que el Alcalde 
de Cádiz nos, dirige, y el agradeci-
miento con que paga lo poco que nues-
tras fuerzas nos han permitido ha-̂ er 
para divulgar la gloria do sus Cortes. 
Ahora, somos nosotros los que de-
bemos honda grati tud; y además de 
ponderar el prestigio de esas fiestas, 
ponderamos las palabras ele esta carta, 
donde brilla el espíritu español, hi-
dalgo, noble y cortés: 
E l Abalde de Cádiz dice as í : 
31 Agosto 1912. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAHINA, 
Habana. 
Muy distinguido señor mío: 
Entre las espinas de un cargo, siem-
pre escabroso, como es el de represen-
tante popular de una ciudad, brotan a 
veces rosas de satisfacción; y una de 
estas ocasiones, raras en verdadj es la 
de poder dirigirme a usted para tener 
el honor de manifestarle mi agradeci-
miento más efusivo y mis más expresi-
vas gracias por su labor, verdadera-
mente patriótica, y de propaganda 
que ha realizado en pro do las próxi-
mas fiestas con que Cádiz, " l a ciudad 
sagrada" ha de conmemorar el primer 
Centenario de aquella efemérides gran-
diosa que en la Historia de España 
marca Ida primeros pasos del sendjéjbo 
de la Libertad nacional y política. 
La exuberante tierra cubana fué 
hasta hace poco hija predilecta de esta 
ncble España que dió cuanto .tenía 
(idioma, leyes y religión) a sus colo-
nias; la evolución del v iv i r de los pue-
blos separó las nacionalidades. Pero 
en el corazón de cuantos nos cobijamos 
y viviremos siempre junto a la invic-
ta enseña roja y gualda, días han de 
ser de regocijo imponderable aquellos 
en que una Ciudad Muy Noble, Muy 
Leal y Muy Heroica diga al mundo 
entero cómo sabe honrar los hechos de 
los va-renes insignes que, con su sangre 
libertaron a Iberia del poder de los 
francos, y con su talento, con su ge-
nio, dictaron las leyes de la Libertad 
sacrosanta de nuestro pensamiento. 
. Cuantos podáis difundir este nues-
tro regocijo; cuantos hagáis labor de 
su mayor propaganda y esplendor ha-
bréis de merecer elegios y parabienes 
de los estoicos ciudadanos que un día 
dijeron al ejército sitiador, cuando in-
timaba el rendimiento de la capital: 
" L a ciudad de Cádiz íiel a los princi-
pios que ha jurado, no reconoce otro 
Rey que a Don Fernando V I I ; " y en 
el triste renombre de este monarca es-
tá el blasón de su más acendrado pa-
triotismo. 
Reciba usted pues, muy efusiva, la 
manifestación del mayor agradeci-
miento del que, inmerecidamente, es 
primer magistrado de la Ciudad de Cá-
diz en el año del Centenario. 
B. S. M., 
RAMÓN R IVAS. 
B A T U R R I L L O 
Mucho me place, señor Salustio 
García, que apruebe usted mi inten-
ción de contribuir al enaltecimiento 
de nuestra política, suplicando a nu.u-
tescos y capuletos más respeto para 
•las altas figuras de la patria. Y me 
complace más que su sensato art ículo 
haya visto la luz en " L a Opin ión , " 
que dudaba de mi imparcialidad pa-
ra afear e! proceder de aquellos de 
mis correliírionarios que insulten a su 
candidato, tan digno de admiración 
por su talento. 
Exacto lo que ambos decimos: un 
país en su infancia, ineducado para 
la vida libre y con tal lastre de pre-
juicios y tan impresionable idiosin-
crasia, ha menester de mucha pruden-
cia, de muchos consejos y de una di-
rección generosa, si no se quiere que 
los odios políticos, ya sólo explicables 
en países inciviles, le conduzcan a es-
cenas de sangre y a un total desqui-
ciamiento. Hemos de procurar los que 
pensamos un poquito, habituarnos a 
la discusión serena de las ideas y a 
guardar todas las consideraciones de-
bidas a las personas decentes, por 
muy distantes que estén de nosotros 
en cuanto a creencias religiosas y opi-. 
niones políticas. Todos somos hijos á% 
la patria, y se supone que todos labo-
ramos por su bien; acertados unos, 
errados otros, esa f inát idad debemos 
perseguir. Y los hermanos honrados 
podrán no saludarse alguna vez si 
una honda diferencia los separa; pero 
insultarse nunca. 
Los que injurian al doctor Zayas, 
sectarios ciegos son; los que agravian 
al general Menocal, seetarios mal 
educados. 
* * 
Una observación del señor Salustio 
Garc ía : cree él que los conservadores 
han dado pruebas de antidem-ócrasis 
porque su candidato indicó a Freyrtj 
para la Alcaldía de la Habana y a 
Bernabé Sánchez para otro puesto en 
Camagüey, mientras el señor Zayas 
no impuso a Azpiazo ni ha exigido 
que se elija a nadie. Y esa observa-
ción es un error. 
E l general Menocal había h^eho 
muy poca política activa hasta ahora; 
no quería hacerla, vivía consagrado a, 
sns empresas industriailes y agrícolas. 
Y estaba lejos de la Habana; y es el 
candidato, no el jefe del partido c jn-
servador. 
E l doctor Zayas hace más de doce 
años que viene siendo jefe obedecido 
del partido l iberal ; maneja desde su 
bufete el tablero pol í t ico; cambia im-
presiones diariamente con sus lugar-
tenientes y les comunica sus deseos. 
Hay hombres que saben ya hasta lo 
que piensa Alfredo Zayas. 
En estas condiciones. Menocal. quft 
viene a resolver un arduo problema, 
si vence, con probabilidades de no te-
ner una compacta mayoría en el Le-
gislativo, y sin haber estado en cui-
tacto con sus amigos políticos, si en 
algún caso estima necesaria la coope-
ración de uno de sus lugartenientes 
en determinado puesto, y no todos los 
electores han tenido idéntico pensa-
miento al suyo, claro es que ha de in-
dicar, por ejemplo, esto: "Don JU-
lio es un perfecto caballero, un con-
servador consecuente, un hombre 
digno, a quien yo uti l izaré en un 
puesto adecuado a sus mér i tos ; pe-
ro la. podrida administración munici-
pal de la Habana exige una mano de 
hierro, un carác te r más enérgico en 
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defensa de los contribuyentes y en 
garantía de la mora! pública, y yo 
"vería con gusto la elección del doctor 
Freyre." Se pesan razones, se estu-
Hia el caso; el mismo Cárdenas faclli< 
Va su deseo, con noble r^al-.-ució]i, y 
la disciplina política vota por Freyre 
y espera confiada la recompensa para 
Cárdenas. 
Esto es tan correcto, tan político, 
tan natural, que no puede ser r rás . 
Si el señor G-arcía entrara de geren-
te en un comercio o de administrador 
en un central, y fuera para él empeí:o 
de honra administrar bien, aunque 
todos sus subalternos fueran honra-
dos, si uno no llenaba sus deseos en 
un puesto, le cambiaría. Y diría a los 
demás: "Comprendo que os hayáis 
habituado a ver a Zutano en ese sitio, 
y que le creáis insustituible; pero co-
mo traigo nuevos sistemas adminis-
trativos y tengo grandes responsabi-
lidades que cumplir, pongo a Espe-
rencejo en su lugar y vosotros le 
aceptaréis con el mismo gusto, poique 
tarabién es vuestro digno compañe-
ro." 
i Antidemocrático esto? No; natu-
ral, justo y plausible. 
E l doctor ¿ayas a los doce años de 
jefatura no necesita indicar nada. Se 
sabe lo que quiere, cómo piensa y qué 
personas están identificadas con él. Y 
sin abrir la boca impone sus gustos y 
predilecciones; a tal punto, que si 
triunfa, no será preciso ser profeta 
para saber quiénes serán sus Sacre-
farios, sus jefes militares y sus Ita-
deriq en las Cámaras. Ello viene por sí 
solo, en natural fenómeno de compe-
netración de ideas. 
Por ejemplo, y para seguir estu-
diando el mismo caso de la Alcaldía 
de la Habana: con el beneplácito de 
Zayas fué Azpiazo Presidente del 
Ayuntamiento; al calor de Zayas su 
candidatura para Alcalde ha cobrado 
terreno. No necesita él contrariar a 
nadie ni indicar nada: ya se sabe qua 
Azpiazo es su candidato. Y eso no su-
cedía con Menocal y Cárdenas. 
Cuando se estudian las cosas sm 
pasión, se explica la injusticia de cier-
tos cargos, y de la correcta actitud Jo 
nuestros propios contrarios nos da-
mos perfecta cuenta. 
# • 
Una nota de hondo pesar para la 
uociedad cubana ha sido el asesinato 
vlel doctor Rudesindo García Rijo, en 
la jurisdicción de Sancti Spíritus. L a 
|prensa cubana, lamentando sincora-
mente el vil asesinato y enviando pé-
same sentido a la familia, ha interpre-
tado el sentimiento público. 
Y a describió, entre lágrimas y ad-
miraciones, el doctor Santos Fernán-
dez, la personalidad brillante del des-
aparecido : hombre de ciencia, cora-
zón grande y benefactor a quien mu-
ichas gentes debían favores inmensos. 
Parece que un hombre así, bu^no. 
alustrado, de gran talento, patriota y 
noble. debU ser inmune. Pero no: el 
(bandidaje infame no respeta virtu-
des; para el ladrón desalmado no hay 
¡benefacíores ni sabios; hay dinero 
para sus vicios, o la mano crinúnal 
arranca una vida que era útilísima a 
la patria. 
i Pero el bandidaje no podrá desa-
parecer de nuestro suelo? Si no va-
riamos radicalmente de conducta co-
lectiva, temo que no. 
• * 
Una nota alegre en cambio, si no 
para todo Cuba, para un grupo de 
amigos: el matrimonio de Blanca Ro-
sa Coro y Antonio Covas Guerrero. 
Esta vez el doctor Covas vió '"ded-
de su retina" algo más bello que lo 
que lo que nos hacía conocer en el 
DIARIO, " L a Unión Española" y otros 
periódicos habaneros. Porque Covas 
es un escritor infatigable y un buen 
observador. 
Que la felicidad anide en su hogar 
es mi deseo. 
lAih! y antes que se me olvide: ha 
hecho mejor matrimonio el discípuio 
que el maestro; aquél creando un ho-
gar que será virtuoso; el otro, el doc-
tor Hernández, a quien Covas y yo 
queremos, se casó "in artículo mor-
tis" con la candidatura zayista. Te-
mo que no habrá prole. 
• * 
Y gracias al señor Lareo, director 
del muy acreditado colegio " E l Nmo 
de Belén," por la galante invitación 
que me hace para el acto solemne de 
distribución de premios entre sus es-
tudiosos alumnos. 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
L A M N S J T 
E l país ha de celebrar que los libe-
rales, aun mermados y divididos, se 
sientan fuertes. 
Así la contienda será de potencia a 
potencia. 
Y sin las armas de la desespera-
ción. 
Eso dijimos en nuestros comentarios 
de ayer. 
Y efectivamente el mitin liberal de 
anoche en el Nacional es fuerte indicio-
de que la lucha ha de ser reñida. 
Demostraron su fuerza los conserva-
dores en el número y en la calidad 
de pasados actos políticos. 
Lo demostraron anoche los liberales 
en la cantidad de la concurrencia y en 
la enérgica templanza de sus orado-
res. 
E l país ve y siente complacido ese 
entusiasmo, esa pujanza de liberales y 
conservadores. 
No es de fuertes el acudir a mezqui-
nos recursos de añagazas, fraudes y 
coacciones. 
No es de fuertes suspirar con gimo-
teos de víctimas o vociferar con gritos 
de escándalo y pataleos de desespera-
ción. 
Los fuertes, los vigorosos van a la 
lucha con el escudo único de la vo-
srsras; 
luntad libre, racional y soberana del 
sufragio. 
Los fuertes, los vigorosos, confían 
inclinar hacia ellos la •victoria con la 
pesadumbre de su poderío legal y es-
pontáneo. 
Liberales y conservadores han de-
mostrado su pujanza. 
E l país espera confiado que la lucha 
ha de ser noble, hidalga y leal. 
E l Triunfo dedica naturalmente su 
editorial al mitin de anoche. 
Y después de encarecerlo como un 
alarde de fuerza (no hay duda que lo 
fué) dice: 
Anoche estaba el pueblo en Tacón, 
el pueblo sudoroso, el pueblo que des-
deñan los "sabios;" y nosotros está-
bamos con el pueblo. 
¿De modo que hay pueblo "sudo-
roso" y pueblo no sudoroso? 
¿No sería mejor calificarlo simple-
mente de pueblo cubano o de pueblo 
liberal y pueblo conservador? 
" E l pueblo que desdeñan los "sa-
bios." 
Y ¿los "sabios" son planta exclusi 
va del partido conservador? ¿No hay 
"sabios" en la agrupación liberal? 
Muy poca consistencia, mezquino 
valor había de tener la democracia si 
solamente colgase de las gotas de su-
dor, de los manchones o andrajos del 
traje y del sombrero de guano. 
E l Día e'JÍk conforme con la con-
testación de Varona al cablegrama dal 
señor Adolfo Hernández. 
Rechaza de plano la injuria como 
arma contra el adversario político. 
Pero agrega: 
Si nos atenemos a la definición del 
Código penal, que dice que es injuria 
todo lo que redunde en descrédito do 
persona determinada, habría que me-
ter en la cárcel no sólo a los periodis-
tas políticos, sino también a cuantos se 
dedican a crítica de cualquier género, 
sin excluir a los cronistas teatrales, 
que indudablemente desacreditan a los 
actores o a los cantantes cuando dicen 
de ellos que lo diaceu rematadamente 
mal. Por eso es muy aventurado dar 
nombre de injurias, es decir, de algo 
delictuoso y punible, a las expresiones 
duras, enérgicas o vibrantes, que se 
profieren, no en odio de un determi-
nado individuo, sino para impedir 
que se infiera, por el propio sujeto, 
gravísimo daño a los grandes intereses 
colectivos. L a pasión legítima y noble 
justifica en ocasiones la crudeza de las 
frases, así como el 'heroísmo de un 
Cambrón ne ennobleció una palabra in-
munda, al decretar la muerte subirne 
de la guardia imperial en Waterloo. 
Pero en la política al uso no hay 
Waterloo. Ni abundan tampoco por 
i . 
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desgracia héroes que no se rinden al 
peligro o la conveniencia. 
Hemos advertido que el vocabulario 
de la campaña electoral no es el mis-
mo que el de los demás períodos polí-
ticos. Es tiempo de luoha. E l ambien-
te es cálido como el de todo campo de 
combate. L a frase ha de concordar con 
ese ambiente. 
Pero esa lucha no es de personas a 
personas, sino de programas a progra-
mas, de políticos a políticos, de actos 
públicos a actos públicos, de intereses 
generales a intereses generales. 
Juzgar a un actor o a un cantante 
ante el público y probarle con razones 
de crítica y sin violencias de lenguaje 
que es inepto y malo, no hay quien lo 
estime injurioso. 
Demostrar con datos y argumentos, 
concretos y fehacientes, sin el grosor 
de frases insultantes que un funciona-
rio público, o un candidato político es 
perjudicial para ia República por su 
torpeza, por sus errores, por su falta 
de honradez pública, no hay concien-
cia que lo repruebe y castigue. 
Pero lanzar acusaciones sin prue-
bas, estampar insinuaciones insidiosas, 
vagas en la forma e infamantes en ol 
fondo sobre el honor público o privado 
de un prohombre o funcionario, dis-
parar contra él la frase violenta o equí-
voca, la alusión intencionada y viru-
lenta para hacerle despreciable ante les 
ojos del pueblo, eso no hay código ni 
conciencia recta que no lo repruebe co-
mo arma injuriosa e ilegal aun en el 
ardor de la campaña electoral. 
Y eso es lo que no autoriza, eso es 
lo que rechaza el señor Varona, jefe 
del partido conservador. 
alt. 4-5 
NINGUN PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO SUPERA EN RESULTADOS 
A LA TINTURA "GARDANO" 
P r e m i a d a c o n M e d a l l a d e O r o e n l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l d e 1 9 H 
E l N i ñ o d e B e l é n 
Este excelente colegio de primera 
y segunda enseñanza y de comercio, 
celebrará el próximo domingo, a las 
tres p. m., su fiesta anual de "Repar-
tición de premios," que a juzgar por 
años anteriores, resultará muy lucida 
y atrayente. 
Agradecemos la invitación con que 
nos honra su director y amigo nues-
tro señor Lareo, y prometemos no fal-
tar. 
V I S I T A 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
de nuestro antiguo y estimado amigo 
don Mario Corujedo.y Vidal, Cónsul 
de España en Pinar del Río y perso-
na que goza en la capital de Vuelta 
Abajo de grandes simpatías por las 
excepcionales cualidades que en él 
concurren. 
Agradecemos en lo que vale la de-
licada atención del señor Corujedo y 
Vidal. 
L a presencia en la Habana del se-
ñor Corujedo y Vidal obedece al de-
seo de saludar al Ministro de Espa-
ña, y al Cónsul General en la Haba-
na, su jefe inmediato, gestionando de 
paso asuntos de interés particulai. 
Deseamos una grata permanencia 
en esta capital al señor Corujedo. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
DOCTOR J . LY@M 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical de laa 
hemorroides, sin dolor, ni empleo de anes-
tésicos, pudlendo el paciente continuar sus 
quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Creupo 7, ettqulnn a R. rusto, altos, A 2504. 
9755 26t-20 Az. 
DOCTOR CALVEZ 6ÜILLEM 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S Sil MI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
NEREO. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 & 1 v de 4 a 5. 





Calle Haaeo. Vedado 
Telefono F-1777 
30 baños públicos, |l-f>0 
30 reservados, de $2-50 
en adelante. 30 familia-
res, $2-00. Abierto* de 
5 á 8 de l a noche. 
AUTOMOVIL V C O C H E S 
A D O M I C I L I O 
166-ÍS Mí. 
UNA SEÑORITA I T A L I A N A , E D U C A D A 
en Inglaterra y extremadamente culta, se 
ofrece para enseflar ing lés , francés e ita-
liano. Su méto ' lo de e n s e ñ a n z a es nuevo 
y rápido y da clase a domicilio. Direcc ión: 
Hotel Trotcha, Vedado 
1021» 26m-l 26t-2 Sbre. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De la facultad d* París 7 Eacnela de Vlcna 
Especialidad en enfermedades de Naris, 
Garganta y Oído. 
ConnnltaH de 1 A 3. Amistad nftm. &8. 
Domicilio: Paseo entie 19 y 21. 
V E D A D O . 
3062 1-Sep. 
GONZALO G. PÜMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, prinoi 
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar, 
tado 990. D. V 
Comunica á las BARBAS y C A B E L L O un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, ¡nvarlable, brillante 
•cdoso, como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Gardano, Bolascoain 1 1 7, y droguería», por lumerías y boticas de crédito 
l ?626 13-13 Ag. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
F C H A M E N T E V E G E T A L 
D E L D R . R. D. L O R I E 
E l remío mas ripldo y seguro en ia cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, Torea 
blancas y d« toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estreches. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
S079 1-Sep. 
NO MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
( E l Pelo Negro 7 JainAa Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de 1» Juventud. Ko tifia 
«1 cutis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n D r o g u e r í a s y Bo-
ticas. Depós i tos : Carra, Johnson, Taque-
chel v Americana 
1018$ t6-30 AS. 
CENTRO G A L L E G O 
He aquí la relación de alumnos y 
alumnas que en el plantel "Concep-
ción Arenal" de este Centro, han al-
canzado premios en el bello torneo 
de la cultura y después de ejercicios 
muy brillantes: 
Clases diurnas de niñas y señoritas. 
—Enseñanza elemental. — Primera 
Sección.—Agustina Arcda, Medalla 
cinta blanca; Divina Ladrego Meda-
lla cinta azul; Julia Portafé, Medalla 
cinta roja. 
Segunda Sección.— María Francis-
ca Rodríguez, Medalla cinta blanca; 
Clara Novoa, Medalla cinta azul; 
América Rodríguez, Medalla cinta 
roja. 
Tercera Sección.— María Díaz Re-
mesal. Medalla cinta blanca; Carmen 
Brey, Medalla cinta azul; Encarnación 
Castillo, Medalla cinta roja. 
Cuarto grado. —Consuelo Rivero, 
Medalla cinta blanca; Mercedes Gon-
zález) Medalla cinta azul; Teresa Ca-
rit, Medalla cinta roja. 
Clases superiores. —Corte y labores. 
—Primer Curso.—'Carmen Villar Llao-
•nete. Mención honorífica; Manuela 
Barreiro Calloso, Mención }i.>nürífiea; 
Sofía Rey López, Medalla cinta roja. 
Segundo Curso. —Luisa del Diestro, 
Mención honorífica; Luisa Díaz Reme-
sa!, Me í al la cinta azul. 
Tercer Curso.— Consuelo González 
(D-raduada,) Melalla cinta blanca. 
Inglés.—'Primer curso.—Clara Mon-
tero, Medalla cinta roja. 
Segundo Curso. — Angelita R^d-
Cliff, Medalla cinta azul. 
Tercer Curso. —Teresa Carit Guas, 
Medalla cinta blanca. 
Mecanografía. —Joaquín Reboiro, 
Medalla cinta blanca; Concepción Ga-
rrido, Medalla cinta azul; María Gó-
mez, Medalla cinta roja. 
Taquigrafía.— Segundo Curso. — 
Elena Yeguez, Medalla cinta blanca; 
Josefa López, Medalla cinta azul; 
Consuelo Rivero, Medalla cinta roja. 
Clase de solfeo.—'Preparatoria. — 
María Esther L . de Mola, Medalla 
cinta roja. 
Primer Curso. —Catalina Torres, 
Medalla cinta roja. 
Segundo Curso.—Luisa María Val-
dés, Medalla cinta roja. 
Tercer Curso. —Zoila Loret de Mo-
la, Medalla cinta azul. 
Cuarto Curso. —Inocencia Avila, 
alumna graduada, Medalla cinta 
blanca. 
Clase de piano.—^Preparatoria .— 
Caridad Crespo, Medalla cinta roja. 
Primer Curso. — María Josefa 
Rey, Medalla cinta roja. 
Segundo Curso. — Luisa 
Valdes, Medalla cinta roja. ^ 
Tercer Curso. —Hortensia Tron 
Medalla cinta roja. 
Cuarto Curso. —Heliodira X0 . 
Rodríguez, Medalla cinta roja* ^ 
Sexto Curso. —Josefa Martín 
.alumna graduada,) Medalla 
blanca. ^ 
Enseñanza elemental. prj 
Sección. —• Manuel Salgado R6^ 
Medalla cinta blanca; Gustavo l y ' 
Remesal, Medalla cinta azul; 
Reguera García, Medalla cinta ra 
Segunda Sección. —Mario Rodri 
guez. Medalla cinta blanca; jü 
Manso, Medalla cinta azul; ViceiJ1 
Sanjurjo, Medalla cinta roja. "* 
Tercera Sección. —José Aguj 
Díaz, Medalla cinta blanca; Joaé 
rez Arce, Medalla cinta azul; 
Pelayo Fraga, Medalla cinta roja 
Cuarta Sección. —Arturo Peniá^ 
dez Lezcauo, Medalla cinta blaa^ 
Antonio Sieres Granda, Medalla <ñ¿ 
ta azul. 
Clases nocturnas—Lectura, — ^ 
tonio Rivas Murías, Medalla cinti 
blanca; Antonio Cruz Rodrigo, 
Medalla cinta azul; Manuel ^areli 
Cadahia) Medalla cinta roja. 
Escritura. —Antonio " 1 .¿a-io, Mii 
dalla cinta blanca; José Praguel» 
Aneiros, Medalla cinta azul; Jo^ 
Rodríguez Arias, Medalla cinta rojv 
Aritmética elemental- Primer Cur. 
so.—Francisco García Portierra, Mii 
dalla cinta roja. 
Segundo Curso.—Fernando Lópy 
Alvarez, Medalla cinta blanca; F«]i. 
ciano iMartínez G^cerá-n, Medal'̂  
cinta azul. 
Aritmética mercantil. —Juan C». 
maño, Medalla cinta blanca; Qermiii 
Gil Senra, Medalla cinta azul; Rafael 
Paz Mauri, Medalla cinta roja. 
Teneduría de libros. —ClemenU 
Santos, Medalla cinta blanca; Frao. 
cisco Allegue. Medalla cinta azul; B«. 
nito Rey Doce, Medala cinta roja, 
Inglósi.—'Primer Curso — Enriqui 
García Méndez, Medalla cmta roja. 
Segundo Curso.— Juan Rosette & 
garrea, Medalla cinta azul. 
Tercer Curso. —Alberto Castillí 
Prado, Medalla cinta blanca. 
Gramática castellana. — Primef 
Curso.—Juan Camino, Medalla cinta 
azul. 
Segundo Curso. —José Peña Vilv 
soa, Medalla cinta blanca. 
Dibujo geométrico. — Victoriano 
Hermida, Medalla cinta blanca; Juan 
Muñiz, Medalla cinta azul; Isaías Cu:-
tlf. Medalla cinta r^ja. 
Dibujo industrial. —Rogelio Gon» 
zález, Medalla cinta blanca; 'Francis* 
co Valliciergo, Medalla cinta roja. 
Ornamental. —Isolíno López, Me-
dalla cinta azul; José Peña, MedalU 
cita roj?. 
Figura.— Antonio Caudal, M«dall* 
cinta blanca* Joaquín Valdés, Meda« 
Ha cinta -azul; Manuel Freiré, Med». 
Ha cinta roja. 
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E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes*, 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS TERREN. CRISTO 30 TELEFONO A4271 
3083 1-Sep. 
O D O N 
E l ORODONI, es un líquido de color ambarino,, transparente, sin 
olor, dotado de propiedades desinfectantes y desodorizantes. 
Cuando se pone ORODONI en contacto con cualquiera materia que 
apesta, queda en el acto inodora, esto es, sin olor alguno; es muy cu-





así como toda materia que apeste, quedan completamente sin olor el Be 
les pone ©n contacto con ORODONI. , 
En el cuarto de cada enfermo debe tenerse siempre un 'ra8C0rt^i 
ORODONI, previamente si se pone en el orinal un poco de OROr ™ 
mezclado con agua, las deposiciones resultarán completamente iaodora • 
En todos los inodoros debe baber un frasco de ORODONI, á' a*}7i 
manera jamás se sentirá peste alguna, se echa un poco de ORODOr« 
antes de sentarse y las deposiciones resultarán inodoras. . 
Toda casa de familia debe tener un frasco de ORODONI, cuanao 
lo conozcan lo bendecirán como una cosa del cielo. 
E l ORODONI viene a resolver un asunto muy importante, Pu*8 
hay cosa más desagradable que los malos olores, ahora el probie 
queda terminado con este poderoso desinfectante y desodoriíante. 
Es muy conveniente tenerlo en toda casa. Cuántas veces resm 
que a media noche hay un dolor de e s t ó m a g o . . . y se siente mal ° r''al 
Teniendo el ORODONI, de seguro hay que usarlo con resultado m 
ravilloso. «arte 
Modo de usarlo: Mézclese con agua en la proporción de una p» 
de ORODONI por diez de agua, para usarlo como desodorlzante y 
Irfoctante. Puede aun diluirse más o usarse más puro, según el ca • 
Bl resultado es que al ponerse el ORODONI mezclado con agua o 
ro en contacto con la materia apestosa se va en el acto el mal O'or r 
Con el fin de ponerlo al alcance de todo el mundo, se ha hecD0 ^ 
ahora una reducción en los precios para que pobres y ricos lo pu 
usar y lo prefieran a otros muchos desinfectantes de mal olor. 
Estos son los precios: 
FRASCOS 8 onzas á 20 cts.— BOTELLAS 12 enzas 20 cts. 
16 
32 
n 40 „ — 
„ 70 „ — 
I litro 60 
De venta en Droguerías y Farmacias. 
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^ n * cinta blanca; Feli«ciano Mar-
ĝdai a T i Aledalla cinta, roja. 
^ G a l C e r ^ _ ! Segundo Cursa, -
^ ^ S i S e s , Medalla cinta azul 
:ándido ^ ^ ^p^paratoria. _ 
^ Fernández Dc«níngnez, Meda-
j Medalla cinta roja. 
"* * C L U B C U D I L L E R O 
í-ste nuevo Clnb, en junta general 
E .lebró el 11 ^el comente, acDr-
^ thr&r una jira campestre el 
r^ deUue cursa en la finca "Los 
^ í l» " al fondo de los tanques de 
^ • « nara conmemorar la re-
K r X £ ^ í a de Los Dolore^ 
celebra en San Martín de Lui-
? nueblo importante de nuestro 
^ a ' e l l o ya tienen los pixuetos 
g a t a d a la famosa banda de musi-
Tque dirige el popular maestro Joa-
Í 7nn v oue tan aplaudido fue en 
?^ira que este Club celebró el dia 2S 
i Julio. Habrá tamoién gaita y tam-
I!r además concurrirá el célebre y 
«Lwlar Xuanón y nos ofreció cantar 
íedia docena de canciones que aca-
ba de recibir para su ya extenso re-
^ETxantar se compondrá de me-
| yiendas particulares debajo de la ar-
boleda, para que así resulte más tí-
PWLBS parejas de bailadores'se dispu-
taién un premio que se dará, de cien 
pesetas, para cuyo efecto fué nom-
brado un jurado compuesto de los se-
ñores Rafael G. Marqués, Luciano 
Peón y Fernando Bivero. 
Esto* bailes serán compuestos de 
jota, fandango y garrotín. 
licencia al Gobernador 
En sesión celebrada ayer tarde por( 
l el Consejo Provincial se acordó en 
| rirtud de la solicitud presentada por 
i el Gobernador de la ¡Habana, general 
i Ernesto Asbert. concederle cuarenta y 
i cinco días de licencia. 
í l señor Pedro Bustillo, Presidente 
¡ del Consejo Provincial sustituirá inte-
rinamente al general Asbert. 
i í t a T p e r s o s i a l e s 
El señor Soto 
En el vapor "Ipiranga" regresó de 
U Madre Patria nuestro respetable 
Umgo el octogenario don Lorenzo 
Soto Fernández, antiguo y muy que-
rido vecino de Bayamo, donde ha 
fundado hogar y una extensa familia 
que es, como él, justamente apreciada 
en aquella histórica ciudad. 
£1 señor Soto, después de medio 
ligio de ausencia quiso ir a su Mon-
doñedo, y a Mondoñedo fué y allí se 
le recibió con el cariño y las conside-
raciones tiue merece un hombre hon-
rado y caballeroso al regresar al ado-
rado terruño después de largos años 
de ausencia. 
Y no ae concretó a permanecer en 
•a pueblo, pues ansioso de conocer 
otras ciudades y de observar los 
Ttodes progresos de España, empleó 
cuatro meses que permaneció en 
«üa recorriendo casi todas las regio-
yendo no solamente a los gran-
ea centros industriales sino a aque-
que son como monumen-
UN M U E R T O 
E l capitán Gómez comunica desde 
Nuevitas (Camagüey), que el jefe del 
puesto de la Guardia Rural en San 
^Miguel, fué enterado de que en la fin-
ca <;Las Margaritas" de aquel barrio, 
fué encontrado un americano al pare-
cer muerto, 
lía "Guardia Rural, acto seguido, sa-
lió para el lugar del hecho, y el juz-
gado de instrucción de Nuevitas cono-
ce del caso. 
I N C E N D I O 
E n Jovellanos (Matanzas), el día 17 
del actual, como a las 11 p. m., fué 
destruido por un violento incendio el 
establecimiento de víveres de González 
y Rodríguez (S. en C.) 
E l heoho se cree intencional. Dichos 
señores fueron detenidos por fuerzaa 
de la Guardia Rural y policía de aquel 
lugar. E l juzgado conoce, del caso. 
S U I C I D I O 
A las 5 a. m. del día de ayer, se 
suicidó tomando extrinina, el blanco 
Antonio Cordovés Cruz, vecino de la 
finca '' San José,'' perteneciente al ba-
rrio de L a Salud, vía Rincón (Haba-
na). 
D E T E N I D O 
E n el día de ayer fué detenido en la 
tfinca "Armonía," barrio de Yegas, 
término de Nueva Paz (Habana), el 
blanco Santiago Rodríguez Díaz, el 
cual estaba circulado en causa por le-
siones graves al señor Olazábal, en la 
finca "Peñalver," Güira de Melena. 
ttas ciudades 
ue hablan del pasado y hacen 
Í rcar la España heroica, la España 
[ «« Cortes de Amor y de los torneos. 
10 más notable es que realizó tal 
argión el señor Soto, teniendo 
l y dos años cumplidos, sin ex-
dad frntar ê  :radnor cansancio. Ver-
j. ûe posee una naturaleza de 
J^0' una constitución privilegia-
íerr^K dlariamente lo demuestra en 
b ^yamesas, pues con asombro 
^ y í S T i vecin0s monta a caballo 
«ae largas jornadas con la agili-
<ie ur, joven. 
i »*,^06enOriiSotO SalÍÓ ayer para Ciei1-
i '̂ s día5 86 pr(>Pone Pasar ü 
•U^to* v ^"^m*1 de su pariente 
[ rtviai alkci110- D^P'- ^ continua-
[ «tore * a aya'mo 'donde s ansiosa-
l ÍPorsi erad0 por su am-nte familia 
! sal T8 ^nierosos amigos. 
I ^ <mS0¿ al d i s t i n ^ o viajero, 
I í̂ ece f 0 en esta casa' P u ^ bien 
• «̂Oŝ T?1*0 cariño mien además 
I ^Qna n / I ?tes ^^^lades, tiene la 
I Pues i - y pkl:isible consecuen-
^'OiARrnV61101, ^ to es suscriptor 
í ^ ^ r ^ r d e s d e hace 
^ocheDOn XÍCente Gon2ález 
^recci^ c trei1 centra1' 8ali6 
í0 q ^ r i l a Sancti Spíritus nues-
íel Llano pmig0 Vicente González 
? ^tinsmil11 8Uv ?a;je le acompaña 
t^^Po'rad?24162 dedicará ™* 
ci6n. ene én período de inicia-
^ ^ v i a m o 8 la afectuosa des_ 
^ T ^ t L ^ h T s d o (Habana) al 
Í ^ ^ l ^ f 1 ' ' ^ 1 8 5 10 a m. 
h l ^ V o ^ l r h [ T Í 6 ^rtalmen. 
^ W P 0 r < i e l a ^ t n a n n niño que 
, ^ p ^ ^ o ^ c o m -
POR US OFICINAS 
P A L A C I O 
Recurso de alzada 
E n la Secretaría de la Presidencia 
se ha recibido el recurso de alzada es-
tablecido por don Diego Pérez Bara-
ñano, contra acuerdo del Secretario -de 
Obras Públicas, que le ordenó la ins-
talación de un metro contador para 
agua en la casa Infanta número 35. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Muerto de una puñalada 
'El Alcalde de ¿Mantua, señor Pozo, 
ha dado cuenta a la Secretaría arriba 
citada de que en el barrio de Santa 
Isabel, finca "Copales," fué muerto 
de una puñalada José Zambrana, por 
Lázaro Rodríguez, quien no ha sido 
capturado. 
SECRETARLA. D E E S T A D O 
E l señor Sanguily 
Mejorado de la afección asmática 
que padecía, esta mañana concurrió a 
su despacho el Secretario de Estado, 
señor Sanguily. 
Visita 
Esta mañana se entrevistó con el 
Subsecretario de Estado, señor Patter-
son, el Secr.^rio de la Legación de 
España, señor Cárdenas. 
E l tabaco en Alemania 
E l ¿Ministro de Cuba en Alemania, 
señor Queaada, ha enviado a la Secre-
taría de Estado, la traducción de \in 
artículo publicado en el periódico 
"Der Oeaselling," de Oraudenz, rela-
tivo a la industria tabacalera en aquel 
país. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
E l desinfectante "azuleno" 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
contestado a los señores Lindor y 
Hartman, comerciantes establecidos 
en esta ciudad, que no es cierto que 
e? producto desinfectante "azuleno" 
que se anuncia en Pinar del Río y es-
ta capital se venda con autorización 
de la Secretaría. 
Licencia 
Se han concedido 30 días de licen-
pia al señor César Faez, oficial quin-
te del Negociado de Personal, Bienes 
y Cuentas. 
Suero antidiftérico 
Se ha trasladado al Director del 
Laboratorio Nacional un telegrama 
del Jefe local de Sanidad de Colón, 
solicitando el envío de doce cajas de 
suero antidiftérico. 
Cuentas aprobadas 
Al Jefe local de Sanidad de Ma-
tanzas se devuelven aprobadas las 
cuentas de material y servicios pres-
tados a esa Jefatura durante los me-
ses de Julio y Agosto últimos. 
L a Sanidad en Pinar del Río 
Con motivo de un suelto publicado 
en uno de los diarios de esta capital 
referente a medidas sanitarias y al 
tifus en Pinar del Río, se ordenó al 
Jefe local de Sanidad de dicha capi-
tal que informara debidamente. 
Con tal motivo dicho Jefe local, 
con fecha 10 del actual, ha dirigido 
escrito al Director de Sanidad, ha-
ciendo constar que cuando era Jefe 
local de Sanidad en esa localidad el 
doctor Rubio, existían numerosos po-
zos negros derramando en el cauce 
del arroyo '' Yagruma''; no siendo 
cierto que el Jefe siguiente, doctor 
Méndez, concediera autorizaciones de 
la clase a que se refiere el suelto pu-
blicado. Con respecto a los casos de 
tifoidea no ha podido comprobar 
Que realmente existan, pues dos casos 
denunciados por el doctor Cuervo re-
sultó no ser cierto uno de ellos, no 
habiéndose recibido el análisis del 
otro, y por último, que el estado sa-
nitario del término es bueno y mejor 
Que el de iguales períodos de los dos 
últimos años, como se comprueba con 
los estados de defunciones que men-
^ualmente se elevan. 
Noticias 
del Puerto 
E L MÍA3ÍI 
Este vapor americano salió hoy para 
Key West, llevando carga, correspon-
dencia y 19 pasajeros. 
Embarcaron en este vapor, el aboga-
do, J . Urquiaga; el científico inglés, 
Samuel Rideal; el comerciante Floren-
cio Vega, la señora Rosalía Abreu, 
acompañada de su hijo Juan, y otros. 
F A L L O 
E l señor Presidente de la República 
ha sancionado el fallo dictado por el 
tribunal que en Consejo de guerra juz-
gó al marinero José Fernández Una-
nue, tripulante del cañonero "Baire," 
acusado de los delitos de insubordina-
ción y desobediencia. 
Ha sido condenado dicho marinero 
a un año de prisión que cumplirá en 
una fortaleza y expulsión deshonrosa 
del cuerpo, por habérsele probado ci 
delito de desobediencia. 
L a acusación que se le hizo de insu-
bordinación, no se comprobó. 
DOS L E S I O N A D O S 
Los jornaleros Manuel Villegas, ve-
cino de Villegas número 103, y Evaris-
to Lamas, de San Ignacio 128, traba-
jando en los muelles del Havana Coal, 
al romperse la pluma de una tramon-
tana, cayó el martinete sobre la cha-
lana, donde dichos obreros se encon-
traban, resultando ambos lesionados. 
DOS D R A G A S 
E l remolcador "DBainett" llegó hoy 
íde Sagua trayendo dos dragas, para 
dedicarlas a los trabajos de este puer-
to. 
E L O R M E S B Y 
Procedente de Filadelfia entró en 
puerto ayer el vapor ingles "Ormes-
•by," con carbón. 
E L O U R R I E R 
E n lastre entró en puerto ayer pro-
cedente de Filadelfia, el vapor ameri-
cano ''Currier." 
L O S S U C E S O S 
A R R O L L A D O POR UN AUTOMOVIL 
E n el Centro de Socorro del Pri-
mer distrito, el doctor Barroso pres-
tó los auxilios de la ciencia médica 
al blanco Antonio Calderín Pulido, 
natural de Cienfuegos, de 55 años 
de edad y vecino de la posada si-
tuada en Monte y Angeles, el cual 
presentaba desgarraduras en el hom-
bro derecho, acompañadas de la frac-
tura de la escápula correspondiente, 
en la cera, región superciliar y ma-
lar, herida en el dedo meñique de la 
mano iz^quíerda y contusiones en la 
rodilla derecha, siendo m estado de 
carácter grave. 
E l paciente manifestó que al tran-
sitar por la esquina de Obispo,y 
Monserrate, fué alcanzado por el au-
tomóvil número 1005, que guiaba 
Alejandro Gutiérrez y Muñoz, veci-
no de la culle 11 esquina a C, en el 
Vedado, estionando el hecho casual, 
pues aunque la máquina no tocaba el 
fotuto, iba muy despacio. 
E l chauffeur después de instruido 
de cargos por el Juez de Instrucción 
de la Sección Primera, quedó en li-
bertad. 
E l paciente ingresó en el hospital 
Número Uno, por carecer de recursos 
para su asistencia médica. 
TERMINACION D E UNA CAUSA 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda ha puesto ayer tarde 
auto de terminación en la causa que 
se inició con motivo de la terribb 
explosión e incendio que hace dos 
meses ocurrió en el establecimiento 
situado en Monte y Antón Recio y 
del cual fueron víctima?, tres perso-
nas. 
E n eftta causa, por aparecer res-
ponsable del suceso, se encuentran 
procesados José Suárez Alonso y 
Antonio Fernández Castro, quif-r^ s 
han sido ayer mismo emplazados an-
te la Audiencia. 
E S T A F A 
Manuel Cortés y Suárez, vecino 
de Ijelascoaín número 29, denunció 
en oficina de la Policía Judicial 
tgitfl hace más de un mes le prestó a 
Jesús Alfaro, que reside e© Puentes 
Grandes, una sortija de oro y brillan-
tes, que a pesar del tiempo transcu-
rrido no le ha devuelto, por lo que 
se considera estafado en la suma do 
ocho centenes. 
L a sortija fué ocupada en Neptu-
no número 128, casa de empeño " L a 
Imperial," por las agentes de la Po-
licía Judicial Valdés e Illa, quienes la 
femitieron al Juzgado Correccional 
del distrito. 
E N E L P U E N T E MARTIN P E R E Z 
A l pasar ayer por una de las al-
cantarillas de la línea de los, Ferro-
carriles Unidos próxima al puente de 
Martín Pérez, en el Luyanó, el blan-
co Juan Llorde García, de 19 años y 
reciño de la calle de Infanzón letra A 
fué alcanzado por una locomotora, 
la cual hubo de lesionarlo. 
Conducido al tercer centro de So-
corro, el doctor Sánchez lo asistió de 
contusiones en el cuerpo y fractura 
de los huesos de la nariz. 
E l paciente pasó al hospital "Mer-
cedes," y la policía dió cuenta de es-
te accidente al Juzgado de Instrucción 
de la Sección Tercera. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Trabajando el obrero José F . Val-
dés, de 70 años de edad y vecino de 
Príncipe número 20, en los talleres 
de la empresa de los tranvías, situa-
dos en el Vedado, al rebajar una ta-
bla se cogió la mano izquierda con 
la cuchilla de la máquina, causán-
dose una herida grave en el dedo 
meñiaue. 
M U E R T E D E UN P R E S O 
Esta madrugada, a las cuatro, fu* 
remitido al Necrocomio el cadáver 
del sirviente de la enfermería de la 
cárcel, negro Andrés Pedroso, cuyo 
individuo falleció horas antes. 
Según nuestros informes, Pedro' 
ÜC encontraba sujeto a una causa que 
se le sigue en el Juzgado de Bejucal 
por atentado. 
D E T E N I D O S POR HURTO 
E l agente de la sección de exper-
tos, Manuel Alcántara, de la Policía 
Nacional, arrestó ayer en el mercado 
de Colón a Florencia Reyes Sanz (a) 
"Garguiña," y José Rodríguez Gar-
cía (a) " E l Borracaito," ambos de 
pésimos antecedentes, por haberles 
ocupado cin<' abanicos chinescos 
cuya procedencia no pudieron justi-
ficar. 
Por las investigaciones hechas por 
el citado agente, pudo comprobar 
que dichos abanicos fueron hurtados 
de los portales del teatro Albisu, don-
de tiene la venta de los mismos un 
individuo nombrado Armando Martí-
nez. 
Los detenidos ingresaron en el vi-
vac a disposición del Juzgado Co-
rreccional competente. 
QUEMADURAS 
E n el segundo Centro de Socorro 
asistió el doctor Raúl de la Vega a 
lias niñas Amelia Martínez y a su her-
mana Carlota, de diez meses y un año 
y medio de nacidas, respectivamente, 
de quemaduras diseminadas en el 
cuerpo, las cuales se causaron, según 
manifestación de su padre José Mar-
tínez, al caerle un jarro que conte-
nía agua hirviendo. 
E l hecho fué casual. 
UNA ACUSACION 
E l preso en la cárcel Charles L a 
Deanix remitió por escrito una de-
nuncia a la Policía Secreta, en la 
cual acusa a Mr. M. L . Roig, vecino 
de la calle 3 número 213, de haber 
extraído de la sastrería del hotel 
"Pasaje" un "smoking" y un flus 
negro que había entregado para plan-
char. 
Dice el denunciante que el acusa-
do pretende embarcarse de un mo-
mento a otro para el extranjero, por 
enyo motivo pide su detención. 
CABIÍGRMS Dt [A PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
C O R R E R I A S D E L O S INDIOS 
Ciudad de Méjico, Septiembre 19. 
Continúa interrumpida la comuni-
cación telegráfica con Oaxaca, pero 
según mensajes recibidos, los indios 
rebeldes siguen haciendo correrías 
por las haciendas y las aldeas, que sa-
quean a su gusto. 
T R A F I C O P A R A L I Z A D O 
E l ferrocarril Southern Mejicano 
ha suspendido el movimiento de los 
trenes por sus paralelas. 
D E T R A S D E L O S R E B E L D E S 
Una columna de federales ha salido 
en per&ecución de los zapitistas que 
ayer atacaron a Ajulco. 
H U E L G A D E O B R E R O S 
Los obreros que trabajan en las 
cuatro fábricas de hilados de Puebla 
y Tiaxcala, se han declarado en huel-
ga pidiendo aumento de jornal. 
L O S QUE D I E R O N E L DINERO 
New Orleans, Septiembre 19. 
E l señor J . P. Didapp, consejero di-
plomático de la revolución de Méjico, 
que salió para dicha capital, ha decla-
rado que los señores C. P. Taft y H. C. 
PieTce, representantes de los intereses 
del millonario Harriman, fueron loa 
que sumirristraJon a Madero el diñe-o 
necesario para hacer la guerra al ge-
nerad Porfirio Díaz, adelantándole la 
suma de cinco millones de pesos. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
Ciudad de Méjico, Septiembre 19, 
Un tren militar del ferrocarril cen-
traj mejicano que iba rumbo al Norte, 
descarriló cerca de Torreón por haber 
cogido la locomotora a tres burros 
que tranquilamente estaban en la vía. 
A consecuencia del descarrilamien-
to resultaron muertos once soldados 
y heridos cuarenta y siete. 
S A L V A J A D A S D E L O S INDIOS 
Douglas, Arizona. Septiembre 19. 
Oficialmente se ha sabido anoche 
que los indios yaquis ocuparon la po-
blación de Altar, Estado de Sonora, 
entrando a saqueo, matando a los in-
defensos habitantes y ultrajando a 
las mujeres. 
P R O Y E C T O D E A T A Q U E 
Anunciase que las fuerzas rebeldes 
que operan al Sur de Douglas es-
tán reconcentrando para atacar otra 
vez a Agua Prieta. 
R E L E V O D E UN DIPLOMATICO 
Viena, Septiembre 19. 
E l señor Konstanin Thecdor Dum-
ba, actual Ministro de Hungría en 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(Da nuestros Corresponsales) 
PALOS. 
Designación de candidatos, 
dencias. 
19—IX—8-43 a. m. 
L a Asamblea Municipal liberal del 
término acordó postular para Alcal-
de al señor Anacleto Alvarez. 
Declaróse independiente el señor 
Luís A. Valera, candidato predilecto 
en Palos. 
Hay manifiesta rivalidad política 
entre Palos y Nueva Paz. 
E l Corresponsal 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
CUERVO Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Teiég. Teodomiro. 
Apartado 668 
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Suecia, ha sido nombrado Embaj ido í 
de Austria-Eungría en los Estadcá 
Unidos, con objeto de relevar al Ba-
rón Yon Hengervar, decano del Cuer-
po Diplomático en Washington, don-
de hacía diez y ocho años representa^ 
ba a su nación. 
Theodor Dumba es persona muy r i -
ca y muy popular como diplomático^ 
D E S O R D E N E S E N B U D A P E S T 
Londres, Septiembre 19. 
Los despachos recibidos de Buda-
pest dan cuenta de grandes desórde-
nes ocurridos anoche en dicha ciudad, 
con motivo de la manifestación orga-
nizada por los socialistas. 
A pesar de los avisos y amenazas da 
la policía, los socialistas llevaron a cai 
bo su propósito, y cuando se trató da 
dispersar a los manifestantes, ésto» sa 
resistieron, haciendo disparos sobre la 
policía, que respondió con descarga*. 
Hubo una verdadera batalla entre 
policías y manifestantes; éstos destro-
zaron todos los faroles y destruyeror( 
varios tranvías^ los cuales quemaron, 
A causa de estos hechos han resul-
tado muchos heridos. Más de 200 p^r* 
sonas recibieron contusiones y heÁ'ii 
das causadas al caer y ser pisoteadas, 
D E T E N C I O N 
Nueva York, Septiembre 19. 
Han sido detenidos Harry Pollotí 
y su esposa, ^n cuyas habitaciones 
se había escondido el jugador Bald 
Jack Rose, mientras que la policía lo 
buscaba para testigo en las investi-
gaciones q^e se vienen practicando 
sobre el abê inato de Rosenthal. 
B U E N S E R V I C I O 
Hong Kong, Setiembre 19. 
Un cañonero ha frustrado el plaa 
de unos piratas que se proponían 
apresar el vapor "Kwai-Pin^," efl 
ruta hacia Heung-Shan. Todos loa 
jefes fueron capturados con sus ar-
mas. 
L A D R O N QUE H U Y E 
Amsterdan, Países Bajos, Septiem* 
bre 19. 
Un agente financiero llamado Hid-
dink ha desaparecido llevándose 
aproximadamente unos 177,500 pesca 
de un banco local. 
A P E R T U R A D E UNA 
CONFERENCIA 
Ginebra, Septiembre 19. 
Con gran éxito y un público in» 
mfenso se inauguró ayer la décima 
séptima conferencia anual de la 
Unión Interparlamentaria. 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
Junta General Extraordinaria 
De orden del señor Presidente, p. B. r., 
y en virtud de lo acordado por la Junta 
General última, se convoca por este me-
dio a . los señores socios de este Centro, 
para que se sirvan concurrir a la Junta 
General extraordinaria que se celebrará 
en los salones de esta Sociedad el pró-
ximo día 25 del mes actual, a las 8 de la 
noche, para tratar de reformar el Regla-
mento General vigente en cuanto se opon-
ga a la admisión de socias en el Centro, 
a cuyo efecto se someterá a la aprobación 
de la Asamblea el siguiente artículo, coo 
ei fin de introducirlo en el Reglamento ex-
presado: 
"El Centro Asturiano podrá crear una 
Sección de Señoras, cuando lo estime opor» 
tuno." 
En el caso de que se apruebe el mencio-
nado artículo, se entrará a discutir el Re-
glamento especial de la Sección de Seño-
ras, el cual ya figuraba en la orden del día 
de la última Junta General antes indicada. 
Para concurrir a dicha junta y tomar 
parte en las deliberaciones, será requisito 
indispensable la presentación del recibo 
Correspondiente al mes de la fecha, y en 
tal virtud, los señores socios que concu-
rran bin su recibo no podrán tomar parte 
en la Asamblea. 
Habana, 18 de Septiembre de 1912. 
E l Secretario, 
_ Disi-
GUSTO EXQUISITO i Centro Asturiano 
R E S U L T A el lote últ imo de R O P A B L A N C A 
I N T E R I O R para señoras que acabamos de 
recibir de P a r í s . — S e volverá usted loca, 
señora, cuando vea nuestros modelos de 
CAMISONES, TRAJECITOS, 
CAMISAS DE NOCHE, SAYAS, 
PANTALONES, CUBRE CORSES 
" E L L O U V R E " 
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SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Solemne velada 
de reparto de premios 
De orden del señor Presidente d© esta 
Sección y por acuerdo de la Junta Direc-
tiva, se anuncia por este medio, para co-
nocimiento de los señores asociados, que 
el domingo próximo, día 22, se celebrar* 
en los salones de este Centro la solemne 
velada para proceder al reparto de pre-
1 mios a los alumnos y a la apertura del 
i nuevo curso escolar. 
E l discurso doctrinal estará a cargo del 
• eximio periodista y elocuente orador, se-
| ñor don Wilfredo Fernández. 
Las puertas se- abrirán a las 8 y 1$ 
velada comenzará a las 9 P. M. 
Para tener acceso al local será requisi-
to indispensable la presentación del re-
cibo del mes de la fecha a la Comisión da 
puertas. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 18 de Septiembre de 1912. 
E l Secretario de la Sección, 
Fernando Arranz de la Torre 
C 3225 7t-18 ld-2i 
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G R A N 
E X C U R S I O N A M A T A N Z A S 
D0MIN8O 2 2 DE SEPTIEMBRE 
Sale de Villanueva 4 las 
8.80 A. M. regresando de Ma-
tanzas á las 4.45 P. M. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
P a s a j e de i d a y v u e l t a 
1̂  C L A S E 2^ C L A S E 
$ 2 . S O S l . f f O 
C U E V A S DE BELLANBAR 
A la llegada del tren & MATANZAS, ha-
brá au tomóv i l e s para conducir & los ex-
cursionlstas rjue lo deseen a las famosas 
CaeTa» de Hellamar, por $1-00. Incluyendo 
la entrada en é s t a s y regreso a Matan, , , . 
C 2196 
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"El anzuelo 
6el apelíto 
T L ' a p f ctit viQ.nl en mangeant 
Septiembre, después de los calores 
de Agosto, nos coge, en los trópicos, 
fatigados y mustios. E n vez de vol-
ver al vórtice mundano o al trabajo 
rutinario fortalecidos por el descan-
so de las vacaciones, nos hallamos 
abatidos por el rigor prolongado del 
verano, lánguidos e impotentes. 
E s preciso que la directora del ho-
gar halague el paladar de sus comen-
sales para inducirles a alimentarse; 
no con dulces y chucherías que sólo 
entretienen el gusto, sino que por un 
ardid agradable so empiece con al-
gún bocado delicado que despierte el 
apetito dormido y haga saborear el 
resto del "menú." 
L a preparación de estos platieos 
de entrada, los "hors d'ceuvre," es 
todo un arte. 
Xo han de figurar en la lista de 
la comida: sólo son correctos en el 
almuerzo: pero constituyen un nú-
mero tan importante que la reputa-
ción gastronómica de más de una 
casa descansa en la maestría con que 
están preparados y presentados estos 
prólogos del festín. 
Ni basta que el "hors d'ceuvre" 
sea un manjar sabroso; tiene que 
agradar la vista tanto como el gusto 
y sugerir la mano del artista como la 
del jefe. 
Muchos restaurants han pescado 
¡la fama con estas carnadas; en 
Francia, donde se aprecian las obras 
maestras, se reconoce que Paillard 
confecciona cual ninguno los "hors 
'd'ÓBuvré" de salmón y de sardinas; 
que el café Riche no tiene rival en 
la ensalada de camarones; que el ca-
ffé de París hace unos huevos en ge-
latina que desafían toda concurren-
cia. 
Sería interminable enumerar todas 
las variedades. E l "hors d'ceuvre" 
puede ser un plato de gran lujo, pue-
jde ser igualmente un recurso suma-
mente económico. Todo depende de 
la aptitud y de la imaginación de 
iquien los prepara. 
! Según las reglas, no debería ha-
ber, en verdad, más de tres "hors 
d'oeuvres" en un almuerzo, ade-
imás de la mantequilla fresca que 
siempre llena el cuarto número. 
E r a costumbre servir los cuatro 
entremeses a la vez, en otras tantas 
fuentecillas, en una misma bandeja; 
pero se han puesto a la venta, recien-
temente, platos especiales, de metal, 
cen varias secciones de cristal que 
ifacilitan mucho el servicio de estos 
simpáticos aperitivos. 
Para un almuerzo de etiqueta, ca-
viar, camarones, se recomiendan lan-
•gosta y ensalada de ave; para una 
,mesa de confianza, algo más senci-
llo, como, por ejemplo, jamón en dul-
ce, filete de arenques, salchichón, 
aceitunas, anchoas, rábanos, pepini-
llos y lengua. 
caviar es el rey de los "hors 
•(i.'oeuvre," el más elegante, el más 
fino. Xo sé si es un mérito o un de-
fecto que sea también el más caro. 
Hay que adonirir el gusto: no a 
(todos les agrada: aun en tiempo de 
.Phakcsneare. "echar margaritas a 
los cerdos, era dar caviar a las ma-
sas." 
Son muchas las maneras de ser-
virlo. 
He aquí algunas: 
< Se extiende una capa de oscura sus-
tancia sobre una rebanada de limón, 
regando el caviar con un poco de ye-
M* de huevo duro hecho polvo. Los 
discos de limón se sirven sobre una 
carnada de hielo muy picadito. 
E l caviar resulta muy rico mezcla-
do con mantequilla blanca, del país. 
O con qüeso de crema fresco, untan-
do esta pasta sobre picatostes hechos 
con esmero. 
Se puede hacer una tacita de un 
.tomate pequeñito, llenándolo luego 
con caviar con algunas gotas de li-
món. 
L a moda rusa os sencilla y nueva 
para nosotros: So toma un bloque 
do hielo, do unos quince o veinte cen-
tímetros cúbicos, se abre en él un ho-
yo del tamaño do un huevo do pato, 
y en esta cavidad se coloca ol rico 
caviar rodeándolo do trozos do limón. 
Los famosos huevos on eolatina 
del cafó do París no son difíciles y 
hacen un plato muy delicado para un 
almuerzo de verano. Hay que propa-
rar en primer lugar una buena gebi-
tina de pata do tornera con vino do 
Joro/ o de Madoira. Los huevos, de 
exquisita frescura, se harán "po-
ebés ." o sea fritos on agua, durauto 
cinco minutos, ol tiempo suficiente 
para coagular la clara sin que so en-
durezca demasiado la yema. Se to-
Imará entonces unas lascas cuadradas 
de jamón cocido, colocándolos en una 
fuente honda o en un molde, y euci-
nia de cada cuadradito su correspon-, 
diente huevo "poché ." Entonces la ¡ 
gelatina, que estará a medio cuajar 
i y fría, se vertirá encima hasta Ue-
|nar la fuente o el molde, guardándo-
se en el hielo para que se acabe de 
solidificar. 
Este plato se prepara generalmen-
¡ te de un día para otro. 
Un "hors d'ceuvre" muy bueno se 
compone de huevos a la mayonesa, 
que son simplemente huevos duros, 
cortados por la mitad y cubiertos con 
una suave salsa mayonesa hecha con 
aeeite francés de primerísima cali-
dad. 
Los corazones de alcachofa con 
aeeite y vina ere son muy estimados 
[como "hors d'ceuvre." 
Tres cosas deben tenerse presentes 
al preparar estos platos preliminares: 
Primero: E l "hors d'ceuvre" es. 
siempre un plato frío. 
Segundo: Mientras más perejil pi-
cado, berros y otro elemento verde 
êutre en su decoración, mejor. 
Tercero: Debe haber, además de 
¡Ia mantequilla fresca servida en for-
ma do Conchitas o de bolillas, una 
sección de marisco, una de carne o 
ave, y otra de ensalada. 
A pesar de que el queso siempre se 
ha considerado propio de las postri-
merías del "menú." algunos origina-
les han dado en servir el Roquefort, 
untado en galleticas diminutas, al al-
zar el telón. Es contra todas las re-
glas del buen comer, aunque más va-
le hoy día la novedad que la rutina, 
Las tradiciones van perdiendo su 
prestigio. 
Pero no era mi propósito censurar, 
sino hacer propaganda en favor de la 
excelente costumbre de empezar el 
almuerzo en estos días calurosos con 
platos ligeros y tentadores que esti-
mulan el apetito decaído preparando 
el estómago agradablemente. 
Con dos o tres "hors d'ceuvre" pa 
ra principiar, buen pan. un poco de 
fruta y una tacita do café al termi-
nar, bien poca cosa se necesita en el 
medio para hacer un sabroso almuer-
zo, propio de la estación, y variar el 
eterno repertorio de la cocina casera. 
.- BLA.NCHE Z. D E B A R A L T 
el pecho, rodean el talle, marcándole 
ligeramente; los brazos desnudos, sin 
guantes; el cuello descubierto, y tres 
arcos entrelazados con el pelo rizoso, 
completaban su figurita griega. 
Otra cultiva el estilo diablesco, más 
en armonía con sus ojos negros, y apa-
rece vestida de gasa encamada, con 
dos plumitas muy finas del mismo co-
lor en la cabeza y un magnífico collar 
de brillantes. 
Cuando ya está todo el mundo en 
la mesa, hace su entrada una mucha-
chita muy espiritual, que siempre lle-
ga tarde, sin duda para no pasar in-
advertida. Viene vestida de muselina 
color de rosa, sumamente sencilla, sin 
más adorno que una rama de yedra 
fresca alrededor del escote, cayendo por 
el iado izquierdo ,hasta el borde de la 
falda, y otra más pequeña en la ca-
bcTa. 
Al lado de estas entusiastas del gé-
nero caprichoso y fantástico, vemos va-
lias norteamericanas princesas del pe-
ir.'leo c del acero, que vieneu a Euro-
pa con el sólo objeto de lu^ir sus in-
mensas fortunas, y cada día se pre-
moda 
p la caridad 
E n Paris, a pesar de ser la capital 
de un país republicano, hay una rei-
na absoluta que lo gobierna todo, cu-
yo nombre es la Moda, y esta capricho-
sa se permite invadir todos los terre-
nos, hasta el de la caridad. 
Entre las personas de la ntigua aris-
tocracia, que viven completamente ale-
jadas de esa sociedad, .que bulle y que 
se divierte, existe un verdadero espíri 
tu de caridad, y son innumerables las 
muchachas y las señoras jóvenes que 
se dedican a visitar hospitales, a cui-
dar heridos y a conducir enfermos a la 
gruta de Xuestra Señora de Lourdes. 
Para cumplir bien su hermosa mi-
sión necesitan adquirir múltiples co-
nocimientos de higiene, medicina y ci-
rugía. 
Todas las epe ejercen este admira-
ees en graves apuros, por carecer en 
1 hidrófilo, tafetán inglés c imperdibles. 
Realmente es una monada, que, en oca-
j siones, si manejan todo esto manos ex-
i perimentadas, puede ser de gran uti-
lidad y hasta servir para salvar la vi-
da de alguien; pero me horroriza pen-
car que el estuche ha caído en poder de 
todas las parisienses que se pasean en 
automóvil, patinan, juegan al tennis y 
al golf, son encantadoras, tienen la 
gracia y el ingenio sin límites; pero en 
su vida se han sentado a la cabecera 
de un enfermo. 
Y si se limitasen a llevar siempre 
consigo el estuche, menos mal; p.-r-"> 
el amor que siente la mujer francesa 
por todo lo nuevo la impulsa a buscar 
emociones, y a falta de heridos a quie-
nes curar, dentro de Paris soñará con 
un accidente automovilístico, y quizá 
lo provoque pensando en hacer el par 
peí de heroína. 
Lo malo, y a la vez lo más probable, 
será que resulte la víctima. 
L a ' moda debe de tener sus límites 
y no apropiarse lo que por todos esti-
los resulta absurdo. Dejemos la cari-
dad para los que la saben practicar y 
Crónica 6c f U a n s 
Hace quince días que las elegantes 
están en pleno reposo, desde el punto 
de vista de encargar toilettes. Esta es 
la época deliciosa dedicada a gozar de 
sus elegancias, sin más preocupación 
que la de hacerse admirar. Lejos de 
las casas de modas, es imposible caer 
en tentación, y como saben que todas 
ellas se encuentran en el período de la 
colaboración, aun las señoras más im-
pacientes tienen que contentarse con 
adivinar y predecir la moda de maña-
na. 
A estas horas todo pronóstico es 
aventurado, puesto que ni los creado-
res de nuestras futuras toilettes sa-
ben a punto fijo el estilo que adopta-
rán. Grillados por el deseo de descu-
brir algo nuevo, han visitado diversos 
países e innumerables museos, y con 
las impresiones recogidas en unos y 
otros, saldrán de sus manos las mara-
villas de otoño. 
Conforme los artistas miran todo con 
los ojos del arte y sabeu sorprender en 
el gesto más insignificante la gracia 
de un movimiento o la belleza de una 
expresión, los creadores de la moda pa-
risiense, artistas en su género, buscan 
con afán una tela nueva, un adorno, 
un corte especial, una combinación que 
pueda renovar sus ideas e inspirarles 
alguna creación imprevista. 
Sin la menor vacilación . podemos 
asegurar que los grandes abrigos en-
volventes se deben al recuerdo del al-
bornoz árabe; los bordados orientales, 
a la impresión recibida por uno de 
nuestros mejores modistos en su últi-
mo viaje por las orillas del Bósforp, y 
los cuellos bajos, al retrato de una da-
ma del año 1830. visto en un Museo de 
España. Así sucede casi siempre, ks 
pefitcs causes ont sovvrni de grands 
(ffr ls . 
Mientras lo más notable de la socie-
dad francesa disfruta do las delicias 
del campo, y del confort de sus casti-
llos, la créme de las elegantes se reúnen 
en las playas de la moda, especialmen-
te en Deauville. donde se celebran ver-
daderos asaltos de coquetería y buen 
gusto. 
En aquel medio ambiente parecen ló-
gicas las mayores extravagancias; na-
da sorprendo, y todo se admira. 
Una rubia ideal, de ojos azules y 
facciones finas so presenta en el come-
dor toda vestida de blanco, con larga 
túnica de crespón do China orlada de 
an'-ha greca bordada de oro, lo mismo 
que los galones que, cruzándose sobre 
CAPRICHOSO Y E L E G A N T E MODELO D E SOMBRERO DE ULTIMA MODA E N PARIS 
sentar, con una toilette nusva ír.ás es-
trepitosa que la de la noche anterior. 
Miss W llevaba anoche un vesti-
do de damasco rojo, tejido con plata, 
completamente liso, con bastanjje cola 
y demasiado escote. Una echarpe de 
tul céfiro negro cuajada de brillantes 
chiquitos la envolvía por completo des-
de el cuello hasta el borde de a falda. 
E n el hotel aseguraban que eran pie-
dras finas. Yo me permití dudarlo, 
y alquien debió decírselo, porque al sa-
lir del salón, cuando terminó el con 
cierto, se pisó intencionadamente la 
echarpe, que se rompió, y con una tran 
quilidad pasmosa, acabó de rasgar el 
tul, y tiró en nn rincón el pedazo con 
más de cien brillantes. Uno de sus 
adoradores so precipitó a recogerle, y 
con cierta ti'nido/, lo preguntó si lo 
habla tirado sin darse cuenta de lo que 
hacía. 
—¡Ah, sí!—repuso;—no debí tirar-
lo. Tenga la bondad de dárselo a las 
autoridades de este pueblo y que los 
repartan entro los pobres. 
Los brillantes oran fines, y aunque 
no fué la caridad la ( |U i> sirvió de im-
pulso para que los repartiese entre los 
pobres, ellos se lo encontraron. 
CONDESA D 'ARMONV1LLE. 
el momento preciso de los instrumen-
tos necesarios para hacer una cura pro-
visional, sobre todo las que pertenecen 
a la Cruz Roja. 
Kn vista de esto acordaron proveer-
se de un pequeño estuche con cuanto 
pudiesen necesitar. 
Hasta aquí no hay nada extraordi-
nario, y me figuro que ustedes pensa-
rán que la Moda no se ha mezclado en 
lo más mínimo en el fin humanitario 
que persiguen estas señoras. 
E n efecto, así es; pero tengan un 
poquito de paciencia para leer estas 
lim as hasta el fin y verán justificado 
su epígrafe. 
No sé quién, aunque no sería aven-
turado decir (pie un comerciante, hizo 
la reclame de los eatuchitos poniéndo-
los a la venta y conaiguiendo que fue-
sen un objeto de moda como el bolsi-
llo o el abanico, y ya no hay uiujer que 
se considere elegante o que aspire a 
merecer tan ansiado título, que salga 
de casa sin la cartera chiquita, como 
un juguete, conteniendo tijeras, pin-
zas, agujas, aparato para inyecciones, 
etc., etc. L a cartera se coloca dentro 
de un pequeño botiquín provisto de 
éter, agua oxigenada, agua ostereliza-
da, árnica, amoníaco, vendas, algodón 
no la confundamos con el sport, sin 
que esto quiera decir que ambas cosas 
sean incompatibles. 
'Ecos 5e la mo6a 
(Para rl DIARIO Dfc LA MARINA) 
Madrid. Agosto 28. 
¿So hacen cargo las lindas parisien-
1 sos de que están en vías de llevar a ca-
[ bo una mala acción? Los dcscabella-
! dos caprichos. la§ extravagantes ideas 
i cpie se aglomeran on sus ligeras cabe-
| citas nos amenazan con él peligro de 
' arrebatarnos él móñopólid del gusto, 
que ora nuestro distintivo francés. To-
dos los países del mundo (es un hecho 
innegable) se inspiran en la moda pa-
risiense, qué es, precisamente, una de 
las fuerzas de nuestra industria. Los 
modeles de las grandes casas se venden 
a peso do oro. 
Los comisionistas están do tal suor-
l te asustados ante la excentricidad in-
sípida de nuestras modas, que no se 
¡deciden a comprar... ¿Se sabe, por 
ejemplo, si las ridiculas faldas t I 
nando como si se tratara de uu nl̂ l 
lón, o abiertas por medio de una 
ra hendidura sobre la pierna 
nuarán estilándose cuando 
modelo a su destino ? 
E n la duda, se abstienen no m* 
pran nada y nuestra bonita induS 
de la Moda que daba trabajo a miU? 
obreras, pasa por aguda crisis. ] 
—Eso está muy bien hecho—<i;J 
los intratables. ^ 
Pero los discretos pensarán: 
—¡Eso es una lástima! 
Creo que nunca hemos atrav^j. 
una época en que la Moda fuera f 
francamente fea como lo es la J í 
actual. Parece que a los trajes les3 
ta siempre tela, y que a fuerza í 
grandes apuros, trabajos y desazón? 
se ha llegado a encontrar en unos 
eos centímetros de seda o de la 
substancia de una toilette. Y aun 
gan y vencen a medias. La solapa^ 
lado derecho es de color distinto afl 
del izquierdo; la parte inferior de3 
falda queda atravesada por una 
disparatada, que no se sabe por 
está ahí, ni los defectos que oculta, 
el triunfo de la compostura, de labuj 
nada, de la chapucería. 
Una triste colita, que uo so sabe 
dónde viene ni adónde va, «3 escapa! 
entre las piernas. Es un misterio, i 
guarda relación ninguna con la toikM 
O bien unas vaporosas gasas se abra 
sobre... qué? Sobre nada. Jurar» 
mos que ha hecho fáltamela... Peí 
no han caído ustedes: todo ello es 
ra lucir bien el pie, que con esc gisti 
parece enorme, y para enseñar tambiá 
una pantorrilla que se ve demasií 
o no se ve lo suficiente... 
Los grandes faiseurs están consl 
nados. . . L a falda ridicula se ha 
fugiado en los tnagasins de w r • 
pero como las elegantes no 
punto fijo qué rumbo toman las rao 
encargan pocas prendas, y los ex 
jeros no compran ninguna. 
Luego no es posible que a ninguiflj 
mujer le parezcan bonitas las el 
braciones exageradas de la costura _.. 
derna. Entonces, ¿por qué no •r l 
nen, por qu- no lucían? iPorq"'" 
dicen: esto es feo, no lo adoptaré: 
ro ir vestida a mi gusto, y no ai dei< 
locura del día? 
Y razonando de este modo, esíariu 
en lo lógico, puesto que estamos eu $ 
ligro de perder el buen gusto. 
Pregúntese a los comisionistas. qH 
por regla general hacen compras eu P| 
ris por valor de muchos millones, 
que opinan respecto de todo esty 
sus respuestas confirmarán lo que ve 
go diciendo. 
A l mismo tiempo, fijémonos aíen> 
mente todas- las mujeres en cua'̂  _ 
figurín de modas de ayer. No 
mos. Nuestros hijos se asustarían ̂  
te las bellaquerías y las. . . abren» 
ras que lucimos a modo de trajes J ?• 
ilustran periódicos y revistas. 
Rechacemos todo esto. Es ti 
aún. 
Así, nf más ni menos, se cxPre5a, d 
parisiense tan elegante como avisaa« 
gentil. 
SALOME NUÑEZ Y TOPETE 
3feroÍ5mo 
L a mujer, inferior al homM 
sus sentidos, lo es superior P 
alma. 
Los galos le atribuyeron un 
do más: el sentido divino. 
Ellos tenían razón, la 
ha concedido a las mujeres loŝ  ^ 
dolorosos pero celestes. I111' ' 
tinguen y las elevan sobre J ^ 
ción humana: la piedad y el 
mo. Exaltación y abnegacioi • 
constituyen heroísmo? 
Ellas tienen más corazón . 
imaginación. 
Esta facultad de la men» ¡ | 
el entusiasmo y en el cora* 
ta abnegación. tflr*M 
Las mujeres, pues, son na'brf5. 
te más heroicas que los w ^ 
cuando el heroísmo debe a' 
lo maravilloso, hay 'iue eSP 
¡una mujer el milagro. ^ 
sólo llegan a la virtud. 
Siempre que el sentimiento^ 
triotismo exaltado. Ilesa g í p ^ 
mo en un país, las mujeres ^ ) 
montan en el mismo g^1 
hombres. í̂̂ nc,̂ ' 
L a patria no les pe* ^ ? 
que a nosotros: pero c 0 " 1 0 , , ^ 
naturaleza, son impn'*1011' * 
Mes v amantes, se n i c o r p o ^ 
personalmente con tO(l0S ]eS 
y todo su corazón a {ri>l se^ 
La cara imperen de la l ' -n- . 
pone par. ellas, de ^ * 
posos e hüos: d e * * * frv . •. 
¡tumbas, templos y eu,t ¿bi»^ *« 
nferran. como las cosas 
.osas fuertes, con tanto a h ^ 
nesí. que cuando este aJ . 
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D E P O R T E S 
- « c r t i n t e r n a c i o n a l d e l a c a r r e t e r a e n L o n -
d r e s . . _ £ n h o n o r d e u n a m a d r e , - - - U n i n v e n t o 
a v i a t o r i o . 
- a Caba de publicarse el programa del | 
r ronareso internacional de la ca-1 
í e í r a , que deoe reunirse el año pro-
^ FI p ^ a m a ^ e s muy amplio. Los 
ntns a tratar comprenden la cons-
a Tin v entretenimiento de las ea-
trUlCras la circulación sobre ellas y su 
f ento E l primer tema trata del 
T r t l á o de'las calles y de los caminos, 
¿e l a comparación de los procedimien-
1, v materiales empleados para for-
^a/las superficies, y del estado tecm-
. v económico de las ventajas compa-
Cada8 de los diversos tipos de carrete-
La cuestión a discutir en el tema 
«.Circulación y su reglamentación se-
ü rán los diversos sistemas de alumbra-
Aa de carreteras principales y de los 
vehículos, la reglamentación de los co-
ches de grande y pequeña velocidad y 
las distancias e indicaciones de los pos-
tes indicadores. 
Además habrá una gran Exposición 
de máquinas y materiales empleados 
en la construcción de carreteras en el 
"Royal Agricultura! Ha l l de Vincent-
Square," donde se verán funcionar di-
chas máquinas y se podrá asistir a nu-
merosas demostraciones prácticas. 
Algunas personalidades signiñcíidas 
de Helsingfors acaban de iniciar una 
recolecta para entregar un donativo 
nacional a la madre de los hermanos 
Kolehmainen, cuyos trabajos en los 
juegos olímpicos de Estocolmo desper-
taron la admiración general y contri-
buyeron grandemente a realzar las 
simpatías demostradas en aquella oca-
sión a Finlandia. Los iniciadores del 
proyecto hacen resaltar el hecho de que 
la madre de los Kolehmainen, una al-
deana que vive en la mayor estrechez, 
quedó viuda siendo muy joven aun, y 
con el producto de su trabajo educó a 
sus cinco hijos de un modo irreprocha-
ble, de modo que a ella le cabe el pr in-
cipal mérito de los éxitos de sus hi-
jos. Eu agradecimiento de sus desve-
los maternales, la nación le ofrece el 
mencionado donativo, idea muy signi-
ficativa del carácter popular finlan-
dés. 
Hablando de la información del Tae-
glische Rundschau sobre la invención 
alemana relativa a la aeronáutica que 
resolverá el problema de la estabilidad, 
la Oazette de Bruselas dice que un in-
geniero belga ha constuido un nuevo 
volador basado sobre el empleo de un 
mecanismo especial de alas rotativas, 
muy ingenioso y aplicable a la mayor 
parte de los aeroplanos actuales. 
E l mecanismo asegura la propulsión 
y la dirección, reuniendo todas las ven-
tajas del vuelo natural sin emplear los 
movimientos alternativos; el aparato 
podrá elevarse directamente del suelo, 
llevar carga útil, tomar todas las di-
recciones y volar a todas las alturas 
sin exponerse a volcar n i caer de ca-
beza. 
B U Z O N 
Í9¿—Aquí tengo una carta para V, 
Puede V. enviar a recogerla. 
E. S.—Acepto la dedicatoria ¿cómo 
no? Pero sigo opinando que el cambio 
de metro perjudica a la poesía. Ya sé 
que lo han hecho así muchos poetas. 
Zorrilla y Espronceda entro ellos, pero 
eso no lo creo una disculpa. Si los lec-
tores se percataran de que V. quiso imi-
tar en esos cambios los diferentes aires 
de la gaita, entonces sería otra cosa; 
pero a no ser el aire de la muñeira no 
es fácil que conozcan los demás. Aho-
ra V. dirá . 
. Antonkta.—Hay también otra poe-
sía del eco en el Parnaso cubano, sí se-
ñora ; es la de Ignacio María de Acosta 
y empieza de esta manera: 
En un pantano atascado, 
a orillas del Yumurí , 
hecho estaba un renegado 
el carretero Juan Prado, 
bravo como un callarí. 
Cual carretero de ley 
juró como un condenado; 
y al gritar desesperado: 
— i Perlas f inas . . . ! ¡ Tesia ! | Buey! 
oyó qüe del otro lado 
una voz le di jo:—| E y ! 
—;Mal rayo de Dios bendito! 
¿Quién demonios me llamó? 
j Qué quiere ?... Lo ves, maldito ? 
Ya el eje se me t o r c i ó . . . 
— i S i ó . . . ! 
Eso mismo hay que decir en este ca-
so. No merece la pena continuar. 
p . P.—La Estét ica de Hegel no ha 
sido superada a ú n ; véala V . 
De Anacreonte 
Loar quisiera á Cadmo, 
Cantar quisiera á Atridas; 
Mas solo amores suenan 
Las cuerdas de mi lira. 
Otra medad, y cante 
De Alcides las fatigas; 
Pero también responde 
Amor, amor la lira. 
Héroes, adiós; es fuerza 
Que un vale eterno os diga. 
¿Qué puedo hacer sin amores 
Canta, y no más, mi lira? 
I I 
Armó Natura al toro ¡ 
Con la enastada frente, 
Y al caballo con plantas ' . ^ 
Que atrás, furioso, vuelve 
L a cavernosa boca 
Sembró al león de dientes, 
Y la veloz carrera 
Dió á la prófuga liebre. 
Alas prestó á las aves, 
Dió el nadar á los peces. 
L a sensatez al hombre, 
¿Y olvidó á las mujeres? 
No; ¿qué les dió? belleza, 
Arma la más potente. 
¡Ah, cedan hierro y fuego 
A la que hermosa fuere! 
A l S e c r e t a r i o 
d e O b r a s P ú b l i c a s 
Varios vecinos <iel reparto de Law-
ton en la Víbora, nos escriben queján-
dose, con razón, del abandono injusti-
ficad'o que se les tiene. 
La Secretaría de Obras Publicas de-
be saber que la vía más utilizada por 
los vecinos del citado reparto' para sa-
l i r a la calzada es la de la calle de 
Concepción, y esta calle en su prime-
ra cuadra con buen tiempo .resulta in-
transitable v navegable en cuanto caen 
cuatro gotas. Urge atender este ruego 
de los vecinos de aquel reparto que se 
quejan con sobrada razón. 
Cumplimos muy gustosos el encargo 
de los vecinos citados: pero nos consta 
que la Secretaría de Obras Públicas 
no hará nada para evitar abandono 
tan censurable. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde tm 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
E P I S O D I O T E R C E R O 
£ 3 
¿ P a r a m í ó p a r a l o s c h i v o s ? 
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% SECRETO DE U SOLTERONA 
POR 
E . M A R L I T T 
(Autora de "La Segunda Mujer.") 
DE vaNJAEN l a l | b r e r i a d e g e r -e n t e s , G A L 1 A N O N U M . 62. 
^.^m^611115? COn la misme asidai-
<** imor y alabando al Dios 
a i a r r . ' ' ^ A<1Ué! que nos * ^osotroa ™- nu^tro prójimo como 
^ ^JL!11511108' a Aquél que nos 
^ ' c ru^po a Perdonar a nuestros 
'ttento adv^n'emig0S' y ^ Por ^ ™ -
€xistía entrp la contradicoión que 
1>0r el soln f \ p l e ^ n a S y sus obras. 
* n r e ^ p l a c i l l , y se ^ m p l a - í a en la 
^ e l 4 e c t á ^ l SU lmPecabilidad v 
^ r a l j n q U e o f r e c í a ^ p e r v e r -
\?n alabar * t v 8 qUe contentan 
i^8 ^ i d a » K^1?s f10 ^ Palabras, 
y el Sar L ^ hac iénd^e en co-
C í 0 8 domingos Vl^^81;,1^11 jun-
T ' a ^ y a s e L .Capilla protes-^ i u í ^ ^ J a Pertenecían. 
en que estallé en 
(Continúa) 
el hogar de Hellwig la violenta bo-
rrasca a que dió origen la adopción 
de la niña, Brígida dió brevemente 
las órdenes concernientes a los curia-
dos relativos a la huérfana, que su ma-
rido había exigido. Una vez por to-
das dijo a F e é r i c a que contase en 
adelante con una persona más para el 
arreglo de las Comidas, y sin añadir 
palabra arrojó en el cuarto de la co-
cinera algunas ropas de cama viejas 
y remendadas. La maletilla que con-
tenía los vestidos de Felicidad y que 
fué llevada a la casa por un mozo de 
la posada, fué abierta por Federica en 
presencia de su ama. y todos los tra-
jes de la niña, impregnados de un per-
fume suave y ligero, fueren puestos a 
ventilar para que se purificasen. Es-
tos cuidados resumían para la señora 
Hellwig el deber 'Cumplido obedecer 
a su inarido,y cuando después entvó 
en su cuarto, había decidido irrevoca-
blemente no ocuparse ya en nada que 
tuviera relación con la hija del saltim-
banqui. Una vez sola, pareció salir 
de la abstención sistemática que se ha-
bía impuesto, y fué cuando llegó la 
costurera, encargada de hacer a Feli-
cidad un vestido de lana obscura y dos 
delantares de tela grosera. Mientras 
la modista los cortaba, después de ha-
ber tomado sus medidas, la señora 
Hellwig colocó a la niña entre sus ro-
dillás, y a fuerza de pomada, y des-
pués de pasar por su cabeza el peine 
y el cepillo, logró comprimir y alisar 
sus magníficos y rizados cabellos, que 
aprisionó en des trenzas tiesas y apre-
tadas. La aversión «que aquella mu-
jer tenía a todo lo bello y elegante,^ y 
sobre to-io a lo que apartaba de la tie-
sura y rigidez que consideraba como 
el símbolo de la vir tud, fué más fuer-
te que los consejos de su orgullo, que 
antes inspiraron la resolución de mos-
trarse indiferente a la presencia de 
la niña, hasta el punto de parecer que 
que había olvidado su presencia en la 
casa. A Hellwig se le saltaron las lá-
grimas de despecho cuando su protegi-
da, así desfigurada, corrió a su encuen-
tro. Su vista había interrumpido du-
rante algunos días la línea inflexible 
de rigidez que le rodeaba y le había en-
cantado con su gracia. | Y véase oómo 
procuraban negarle tan inocente ale-
gría ! 
Y , no obstante, la niña no era toda-
vía digna de lástima. Cuando se sen-
tía sobrecogida por la fría miraida de 
aquella cabeza de Medusa, corría a 
refugiarse cerca de un corazón tierno 
y generoso; Hellwig la amó pronto 
tiernamente, aunque no tuvo el valor 
de proclamarlo, pues había gastado 
toda su energía en la noche memorable 
en que se atrevió a manifestar su vo-
luntad. 
Su mirada, sin embargo, velaba con 
solicitud por la niña que su corazón 
había adoptado. Lo mismo que Xat-
haniel tenía Felicidad, en el -cuarto de 
Hellwig. un rincón .destinado exclusi-
vamente a sus juguetes. Allí podía 
vestir a sus muñecas y mecerlas can-
tando las canciones que aprendió en el 
regazo de su madre. Xathandel no iba 
a la escuela; recibía en su casa y a la 
vista de su padre lecciones de diferen-
tes maestros, y desde que Felicidad lle-
gó a la edad de seis años, Hellwig .se 
ocupó en su educación. Cuando des 
aparecía la nieve absorbida por la se-
dienta tierra, cuando las primeras flo-
recillas, anunciando la primavera, co 
menzaban a adornar el campo, Hell-
wig se trasladaba todos los días con 
los niños a su hermosa quinta de re-
creo, situada a las puertas de la plaza 
del Mercado a la hora de comer La se-
ñora Hellwig iba raras veces a la quin-
ta, prefiriendo instalarse con su calce-
ta en su espacioso cuarto, detrás de 
las cortinas de su ventana, de una 
blancura inmaculada. Uno de los abue-
los de Hellwig había hecho arreglar 
aquella quinta de recreo con sujeción 
a los gustos del antiguo estilo francés. 
En su espa-cieso jardín había rectas y 
capaciosas calles de árboles y muchas 
estatuas, objeto de la aversión de la 
señora Hellwig que más de una vez 
exigió el sacrificio de aquéllas, aunque 
no había ninguna que no fuese decen-
te, imbuida por las aberraciones de su 
secta, que considera pecaminosa la re-
producción en cuadro o escultura de 
la forma humana. ¿Cómo han de "to-
lerar lógicamente cuadros ni estatuas 
los que abominan hasta de las imagi-
nes, aun del mi^mo crucifijo ? Su ma-
rido había defendido a las vetustas es-
tatuas, fuudnadose en un párrafo del 
testamento de su padre, que recomen-
daba su -cuidado y conservación. En 
vista de esto, la señora Hellwig hizo 
sembrar a los pies de cada estauta una 
colección de plantas trepadoras, y bien 
pronto todas aquellas esculturas apa-
recieron ante los ojos asombrados del 
propietarics del jardín, veladas por 
una selva de ramas y hojas invasoras. 
Cuando Hellwig se hizo cargo de tan 
extraña interpretación de la voluntad 
de su padre, mandó a Tomás arrancar 
hasta la última raíz de las plantas tre-
padoras que su mujer había juzgado 
necesarias a la salvación de su alma, 
y desde este momento, la señora Hell-
wig se abstuvo absolutamente de visi-
tar aquel lugar de recreo. Y tal vez 
semejante abstención fué la que a los 
ojos de Felicidad transformaban aquel 
retiro en un paraíso terrestre. 
Detrás de los tejos, formados en hi-
lera, se extendía una inmensa y mag-
nífica sabana de musgo-, nogales gi-
gantescos hundían sus raíces en la 
hierba, sembrada de flores; un profun-
do arroyo cortaba la llanura de mus-
go y corría murmurando bajo el fru-
to de los nogales ( curiosamente incli-
nados hacia su corriente. E l diquecillo 
mayor, construido para evitar los des-
bordamientos del arroyo, se cubría en 
Mayo con su alfombra de primavera, 
adornada de preciosas flores silvestres. 
Felicidad era infatigable en sus estu-
dios-, jamás criatura alguna se apliaó 
más seriamente a su tarea mientras 
duraba el trabajo; pero cuando Hell-
wig declaraba que las lecciones habían 
terminado, la niña, .tan dócil hasta en-
tonces y tan inmóvil delante de sus 
cuadernos y sus libres, se transforma-
ba por completo; -corría, saltaba, se 
acercaba y se alejaba retozona con gi-
ros llenos de gracia semejante a la que 
despliega el gamo en las llanuras del 
desierto. Con la rapidez del relámpa-
go trepaba por el tronco de un árbol 
secular y asomaba curicsameníe .entre 
sus ramas entrelazadas su diminuía 
cabeza, haciendo ondular su espléndi-
da cabellera, libre entonces de tod?s 
sus ligaduras. Un momento después, 
y cuando todavía se la creían en lo 3l-
to del árbol, ya estaba en tierra, echa-
da en la hierba, al borde del arroya, 
apoyada la cabeza entre las manos 
mirando fijamente el follaje de loi 
añeses nogales que proyectaban sobrt 
ella una sombra movible. La niña en 
tonces meditaba... E l ruido monóto 
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En perspectiva... 
Las bodas concertadas para lo que 
resta de año forman un largo capítu-
lo. 
Y algunas muy interesantes. 
Una, entre estas es la de Loló Go-
bel, la delicada y fina señorita que ha 
sido siempre objeto de todos los elo-
gios tanto por su belleza como por su 
gracia, simpatía y distinción. 
La señorita Gobel contraerá matri-
monio con el joven y distinguido inge-
niero Luis de Sena. 
Está señalada la nupcial ceremonia 
para los primeros días de Noviembre 
y se celebrará con carácter de intimi-
dad completa en la elegante casa del 
Prado que es residencia de la distin-
guida familia de la novia. 
E l tróussmu do la señorita Giibel es, 
en realidad, espléndido. 
Pronto estará terminado. 
o * 
Viajeros. 
Ayer, por la vía de Knights Key. 
embarcó con dirección a Londres el Mi-
nistro de Inglaterra. 
Días pasados salió para Nueva York 
el simpático Tony Carrillo, con objeto 
de reunirse en aquella ciudad con su 
señora madre, la distinguida dama 
Irene Pintó de Carrillo, que acaba de 
pasar en Liberty una agradable tem-
porada. 
La señora Pintó de Carriilo empren-
derá su viaje de vuelta a la Habana a 
mediados de Octubre. 
E l sábado, en el vapor Havaiio, tie-
ne tomado pasaje la señora Lola Agui-
rre Viuda de Serpa, a quien acompa-
ñará la señorita Emilia Ramírez, la 
gentil e interesante Emilia, bija del 
conocido corredor y muy simpático 
amigo Juan Antonio Ramírez. 
Su propósito es pasar todo el invier-
no en los Estados Unidos. 
Para los primeros días de la entran-
te semana tiene dispuesta su marcha el 
cumplido y excelente caballero Anto-
nio Carrillo de Albornoz. 
Va a encargarse, nuevamente este 
distinguido funcionario de la carrera 
diplomática de su puesto de primer 
secretario de la Legación de Cuba en 
Washington. 
Prepárase a / mbarcar en el Havana 
el joven Osear Sciglie. 
Y otro viajero más. 
Trátase del señor Luis Polo, amigo 
muy amable y muy simpático que des-
pués de una estancia de varios meses 
entre nosotros, dedicado a la gestión 
de sus intereses en eta isla, regresa ma-
ñana en el Reina María Cristina a su 
habitual residencia de Barcelona. 
No t a rda rá en volver. 
Antes de fines de año propónese el 
señor Polo encontrarse de nuevo en la 
Habana. 
Lleve un viaje feliz. 
Traslados, ccríe-ías. oi \ 
Le-, jóvenes espoios Jasús Oliva y 
Kamcna Viñals de - OLva tienen !•« 
amabilidad de ofrecerme su nuera ca-
sa de Sol 43. 
Desde Camagüey se sirven paijti'ii-
parme Javie:-a Agrámente y Francis-
co G. Masvidal su efectuado enlace, 
cfreciéndome a la vez su casa de Re-
pública 113, bajes, en acuella .ciudad. 
E l maestro Tomás, popular director 
de la Banda Municipal, se ha instalado 
con su distinguida familia en la casa 
de la calle de San José 112, bajos. 
Y los je venes y simpaíieds esóosos 
Hilda Alccver de Menéñdez y JHÍU 
Menrndez Herrera, cuyas bodas se ce-
lebraron en la anterior semana, han fi-
jado su re.-idencia en casa de Sol nu-
mero (54, bajos. 
Traslado a sus amistades. 
Un saludo. 
Saludo de bienvenida para el señor 
Antonio Martín y su bella espesa. Ro-
sa Blan a Carballo, la hija del dueño 
de les jardines Rl Fénix, quienes han 
venido desde Cienfuegos para pasar 
una temporada en nuestra ciudad. 
Sea lo más gra^a posible la estan-
cia entre nosf tr<.s de I s .simpáticos es-
posos. 
Un hogar feliz. 
Es el de] joven y distinguido matri-
monio María Dolores Batet y Alberto 
de Carnearte, comandante de la Ma-
rina Nacional, quienes ven coronadas 
tedas sus dichas con el nacimiento de 
una angelical niña a la que se pendran 
les nombres de María Antonia Cata-
lina. 
De igual satisfacción participa el 
abuelo amantísimo. don Benito Batet 
y Camps. popular concejal del Ayun-
tamiento de la Habana., 
i Qr.'era el cieio prolongar indefini-
damente en ese hogar las dichas pre-
sentes ! 
'•• • ' 
* « 
Otro hogar de felicidad. 
Me refiero al de Cristina K i n lelán 
y ' Aútcnio Mendoza, quienes besan a 
una tierna niña, fruto primero de sa 
venturosa unión 
M i enhorabuena. 
• « 
Esta noche. 
El eon?ierto de Meioles. 
Gran fiesta de arte que estaba anun-
ciada para el martes y que tuvo que 
suspenderse en señal de duelo por la 
sentida muerte de Marín Varona. 
La sala del Nacional ofrecerá esta 
noche el aspecto de las grandes solem-
nidades artísticas. 
Está todo vendido. 
E.VRIQUE FONTANILLS. 
DE TELON ADENTRO 
£ C O S 
L a novedad de la noche está, hoy en 
A l b i s u . 
I n a u g ú r a n s e las veladas del Teatro Sen-
sacional. 
¿ Q u é es. . .eso? 
Pues, senci l lamente , una c o l e c c i ó n de 
obras u l t r a d r a m á t i c a s , que hacen v i b r a r 
los nerv ios y ponen los pelos de p u n t a . . . 
E l e s p e c t á c u l o — a pesar de que es cul-
to y hasta a r t í s t i c o — n o resul ta muy apro-
piado para quienes no sean capaces de re-
s i s t i r sus fuertes emociones. 
L o cual , na tura lmente , no s e r á o b s t á c u -
lo para que A l b i s u se l lene de especta-
dores c u r i o s o s . . . 
E n P a r í s funciona el Grand Guignol, des-
de hace diez o doce a ñ o s , con é x i t o cre-
ciente. 
D e l de P a r í s , convenientemente t raduc i -
do, s u r g i ó el Gran Guiñol Italiano. 
A p a r e c i ó , d e s p u é s , el c a t a l á n . . . 
Y del f r a n c é s , del i t a l i ano , y del cata-
lán n a c i ó el castellano. 
T a l ha sido la g é n e s i s de las Veladas 
sensacionales que hoy se inauguran en 
Alb i su . 
He a q u í el programa. 
A las ocho y cuarto.—Las p e l í c u l a s "Co-
' r r ida de toros en Va lenc ia" y " M a x figu-
I r ín de la moda," y estreno del d rama ca-
t a l á n en un acto, de Pompeyo Crehuet , 
" L a muer ta . " 
Los precios de esta tanda, a base de 
treinta centavos la luneta . 
A las nueve y media.—Nuevas pe l í cu-
las y estreno de la i m p r e s i ó n t r á g i c a en 
dos actos, adaptada del f r a n c é s , " L o c u r a 
fa ta l . " 
Lune t a con entrada, para esta tanda do-
ble, cuarenta centavos. 
E l pro tagonis ta de ambas cr ispadoras 
; producciones lo s e r á el a p l a u d i d í s i m o L u i s 
| Blanca. 
Y m a ñ a n a nos ocuparemos de este ex-
' t r a ñ o e s p e c t á c u l o , nuevo en la Habana, y 
; que con tan ex t rao rd ina r io é x i t o acaban 
| de c u l t i v a r en M a d r i d los renombrados 
ar t is tas i ta l ianos Bel la Starace y Sa ina t i . 
—Mañ.- .na, " L a m u e r t a " y " E l abolengo." | 
— E l s á b a d o , "Juau J o s é , " encarnado por 
Luis Blanca. 
—121 domingo por la tarde, " T i e r r a ba- -
j a , " que anoche vo lv ió a c o n s t i t u i r un-i 
c u á d r u p l e y gran t r i u n f o para Blanca. So-
r iano Viosca, En r ique t a S ier ra y P i la r 
K e r n á n d e z . Por la noche. "Juan J o s é . " 
— Y en la p r ó x i m a semana, estreno de 
• ' E l . " 
• 
U l t i m o j t ' cves de moda es el de hoy en , 
Payret . 
L a Cuba F i lms Co. c ie r ra con broche de 1 
oro su b r i l l a n t í s i m a c a m p a ñ a de ar te ci-
n e m a t o g r á f i c o . 
¿ P r o g r a m a ? 
A las ocho y cuar to .—"Max recobra su 
l i b e r t a d " y estreno de la sen t imenta l crea- 1 
c ión de la Nord i sk , en siete partes, "Cuan-
do el amor muere," , b e l l í s i m a obra inspi-
rada en el c é l e b r e vals de C r e m l e u x . . E l 
vals del que d e c í a Bu janda : " H a y notas 
que convidan a l l o r a r . . . " "Quejidos de 
dolor y ayes l e j a n o s . . . " 
A las nueve y cuar to .—"Actual idades 
n ú m e r o 37," y estreno de la grandiosa-ci-
n e m a t o g r a f í a d r a m á t i c a , en seis partes, 
" E l ca lvar io de una madre ." 
L a orquesta de A g u s t í n M a r t í n nos de-
l e i t a r á con lo m á s selecto de su reper-
to r io . •' -
Y, como en los jueves anter iores , Pay-
ret d e s l u m h r a r á . . . 
— M a ñ a n a dos magnos estrenos: " L a na-
ve de los leones" y "Madame Sans Gene." 
— E l domingo, ú l t i m a m a t i n é e , se regala-
r á n i,000 juguetes a los n i ñ o s . . . 
E l Tea t ro Canino, el plausible coliseo 
de la honesta y sana a l e g r í a , t r i u n f a a dia-
r io con sus e s p e c t á c u l o s , amenos siempre. 
Anoche—agotadas las localidades—con-
f i r m ó s e el excelente é x i t o de " E l b e b é de 
P a r í s , " que hoy v o l v e r á a escena en la 
I p r i m e r a tanda. 
En la misma s e c c i ó n se estrena " E l be-
, so m o r t a l , " c r e a c i ó n de la casa Paaquali, 
, de Roma. L a pro tagonis ta de " E l beso 
I m o r t a l " ha sido d e s e m p e ñ a d a por la emi-
nente ac t r iz T e r r i b i l i G o n z á l e z . 
L a segunda y ú l t i m a s e c c i ó n es un ver-
dadero derroche de amenidades. Como que 
la i n t eg ran el estreno del e n t r e m é s de 
Paso y A b a t i " E l chubasco," l a b r i l l an t e 
zarzuela " M i s s i s i p i . " la comedia en pel ícu-
la " U n d i s c í p u l o de N l c k V i e n t o s " y el 
drama c i n e m a t o g r á f i c o "Radgrune ." 
— A n ú n c i a s e para m a ñ a n a el estreno de 
"Los mar tes de las de G ó m e z , " car ica tu 
ra e s c é n i c a , en la cual hacen su presen-
t a c i ó n el soprano l í r i co Ma th i lde Corosi 
y e l dueto Ser ran i -Agudin i , t i tu lados re-
yes de la danza apache. 
—Pronto , "Estuche de m o n e r í a s . " 
Y una g r a c i o s í s i m a humorada , 
i ? 
Decididamente , esta noche se c e l e b r a r á , 
en el Nacional , la func ión organizada a 
beneficio del bajo Meroles . 
Y a p r o p ó s i t o de beneficios. 
Amadla, el querido y admirado c o m p a ñ e -
ro, publ ica en El Mundo de hoy las si- | 
gulentes l í n e a s , que bien pudieran ser- ! 
v i r de comentar io a las muy dis t intas i 
que sobre el mismo asunto d e d i q u é yo i 
a don Pablo P i l d a í n , hace unos d í a s : 
"Var ios admiradores de P i l d a í n desean ! 
que se recabe, en favor de é s t e , la protec- [ 
c ión del secretar io de I n s t r u c c i ó n Públ i -
¿a y Bellas Ar t e s . 
F i g ú r e m e que esa t en t a t i va f r a c a s a r á , [ 
porque ent ro los cuat ro m i l proyectos que j 
le quedan aun en car te ra al s i m p á t i c o se- i 
ñ o r K o h l y , no creo que m i l i t e el de re-
compensar los m é r i t o s a r t í s t i c o s y la de- j 
corosa ancianidad de nuestro don Pablo. I 
M i comunicante , que es un op t imis t a 
paradis iacamente i n f a n t i l , supone que, tan 
pronto como so obtenga que el s e ñ o r Koh-
ly e m p e ñ e su palabra en este asunto, «1 
j plei to de P i l d a í n e s t a r á ganado. 
Puede ser; pero que otros, y no yo, abor-
1 den el fáci l e m p e ñ o de conseguir que nués -
j t ro ex-Mario prometa , y a q u í viene lo m á s 
i grave: ¡ q u e lo c u m p l a . . . ! " 
Yo estoy seguro de que el s e ñ o r G a r c í a 
: K o h l y , cuyo amor a las Bel las Ar t e s nadie 
| le puede negar, ha de apresurarse a des-
ment i r , con un hecho ro tundo , las i róni-
I cas, aunque bien intencionadas, frases de 
| nuestro c o m ú n amigo A m a d í s . 
En lo que a m í se refiere, por lo menos, 
i el s e ñ o r G a r c í a K o h l y j a m á s se o lv idó de 
c u m p l i r m e sus p r o m e s a s . . . 
Que nos haga ahora l a de P i l d a í n , y él 
; s a b r á c u m p l i r l a . 
Como todas las suyas. 
* 
E n el Gran Tea t ro del Pol i teama sigue 
I el maestro Gay con sus 30 profesores, 
j en c o m b i n a c i ó n con la Cinema y con MHe. 
E t t a Louise Blake, escuchando, a diar io , 
| los aplausos m á s entusiastas y u n á n i m e s . 
H o y : dos selectos concier ios , p e l í c u l a s , 
y el f a n t á s t i c o acto "Superba." 
Nuevo e i n t e r e s a n t í s i m o todo. 
"Se s a l v ó el b ru ja , " " Ju l i a l a . loca" y 
"Peripecias de A n g e l i t o , " son las tres zar-
zuelas de esta noche en M a r t í . 
Esta noche en N o r m a : "Pobre Jenny" 
y " L a o t ra ." 
— M a ñ a n a , " L a bata l la de las palmeras ." 
Como tengo anunciado, m a ñ a n a inaugu-
r a r á n su c a m p a ñ a c i n e m a t o g r á f i c a , en el 
Nacional , los populares y prest igiosos em-
presarios Santos y Ar t i ga s . 
V i l l a m i l es su representante . 
Y V i l l a m i l me dice que la p e l í c u l a inau-
gura l se t i t u l a "Las amarguras del tea-
t r o . " < 
E n Payret r e a p a r e c e r á el lunes, con su 
Cine de Arte, el general B a t t e m b e r g . . . 
" L a t r a ta de los mar ine ros" s e r á su p r i -
mer estreno. 
Enhorabuena, gene ra l . . 
Sigue en el ca r te l de T u r í n , con el tí-
tu lo de " T i r a d o r de espada," la comedia 
que t i tu lada " L a p r imera pos tura" e s t á 
legalmente i n s c r i t a en e l correspondiente 
Regis t ro de la P r o p i e d a d . . . 
¿ P o r q u é se consienten estas defrauda-
ciones? 
Los representantes de la Sociedad de 
Autores E s p a ñ o l e s t ienen la palabra . 
C. de la H. 
• • • 
P A R A H O Y 
Nacional.—Beneficio de Meroles . 
Payret. - C i n e . 
Albisu.—"La muer ta . " "Locura f a t a l . " 
Casino.—"El b e b é de P a r í s . " " E l chu-
basco." " M i s s i s i p i . " 
Gran Teatro .del Politeama—Cine-Con-
cert . 
Martí.—"Se s a l v ó el b ru ja . " " Ju l i a la 
loca." "Peripecias de A n g e l i t o . " 
Turín.—"Celos." " T i r a d o r de espada." 
Alhambra.— ( N o se ha rec ib ido el pro-
grama.) -
Molino Rojo.—"Al agua patos." "Knsa-
i.anza l ib re . " 
Norma.—Cine. 
Federa.—Cine y zarzuelas. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Sept iembre 19 de 1912. 
A las T\ de la m a ñ a n a 
• • 9 9 ^ 9 9 V Í P Í O P . Plata e s p a ñ o l a , 
u r o ii)'i»Tíf,r.TUi 




plata e s p a ñ o l a . . 
Centenes 
Id en cant idades. . 
Luises 
I d . en cant idades. . . 
IUÍ ' • " < ! i .m«»rioano 
plata e s p a ñ o l a . . 
10914 110 Va p;0 V. 
10 10 P. 
a 5-31 en plata, 
a 5-32 en plata, 
a 4-24 en plata, 
a 4.25 en plata. 
i 
1-10 . V . 
V a l o r O f i c i a l 
O E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
O n t e n e s . . . . • 
Luises 
Peso plata « a p a ñ ó l a . 
40 centavos platu i J . 
20 Jdem, ídem. Id. . 






Acciones y Valores 
Hoy se efectuaron en la BoUa Pri-
vada las siguientes ventás : , 
'¿00 acciones V. G. Tnidos. Wys. 
700 kiem ídem idem. 99. 
P r o v i s i o n e s 
• Septiembre 19 
Precios pagados hoy po* ios si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
Kn latas de 23 Ibs. qt. 
En la?as de 9 Ibs. qí . 
En latas de 4' o Ibs.. ut. 
Mezclado s. clase caja 
Almendras. 
cotir.an 
A l T O Z . 
De Semilla 
De canilla nuevo . . 
a 14.1,0 
a 15.00 







Viejo . . Í . . . . 4.̂ 4 a 
De Valencia . 6.14 a 
vedado, m m 
L u g a r delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., e s c r í b a s e á la 
A d m i n i s t r a c i ó n del Hote l . 
3095 1-Sep. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
4 4 
( L u a n b o una Señora 
( ¿ l & j a f t t C - necesita utt corsé 
va sabe que " T i l (Torreo b t ^parís" 
es la única casa en la 3fabana que 
ven6e los modelos más cómodos y 
duraderos.—^ío b<*r corsés como 
ros de "Warner'' n t w 
délos meiores que nuestros modelos 
exclusivos. =================== 
l (Torreo 6e 4^^^ 
: ̂ llco Valdés ¿? d : = 
Obispo número 8 0 . 
w B B B B K B B E B B S S B B m 
t e l é f o n o ^ - 3 2 6 0 . 
Ajos. 





Escocia . . . . . . 
Halifax 
Robalo . . . . • • • • " 
Pescada 
Cebollas. 
Gallegas . . . . . . • 
De Montevideo . . . . 
Isleñas 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 
Colorados 
Blancos gordes . . . 
Jamones. 
Ferris. quintal . . . • 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera 
Art i f ic ia l 
a 25 cls. 
a 40 cts. 






a 20 rs. 
X.) hav 
3.1/s a ' 
6.00 a 
a 















11.75 a 12.00 
Recaudación t-errocarnlcra 
FERROCAKRILES UNIDO'-
DE LA HABANA 
S n la semana que t e r m i n ó el 14 d e r ac-
túa ! , la empresa cuyo nombre encabeza 
estas l í n e a s , r e c a u d ó £ 1 9 , 6 3 0 , cont ra 
£ 1 6 , 1 1 4 , en la correspondiente semana de 
1911, resul tando a í a v o r de la de este a ñ o 
un aumento de £ 3 , 5 1 6 . 
L a r e c a u d a c i ó n to t a l duran te las 10 se-
manas v 6 d í a s del ac tua l a ñ o e c o n ó m i -
co asciende a £ 2 1 2 , 4 9 4 , c o n t r a £ 1 7 8 , 6 9 3 
en igua l p e r í o d o de 1011. 
Resul tando en favor de este a ñ o un au-
mento de £ 3 3 , 8 0 1 . 
N O T A . — N o inc luye esta r e s e ñ a los pro-
ductos de los Almacenes de- Regla, n i los 
de los t renes entre Regla y Guanabacoa. 
B O L S A P R I V A D A 
gotizacionTe valores 
a B R E 
niDet&s del naneo r s u a n o i «Je !.a dt 
Cuba, cont ra oro, de ZVz a 4 ^ 
P la ta e s p a ñ o l a cont ra oro esoafáo! 
99 a 99% 
Greeubackb co i a ra tifo espaQol, 




solidadas de Gas y ilic-c-
t r i c i d a d 
E m p r é u t i t o de la ue¡>0b1lcá 
de ^ u b a 
Matadero I n d u s t r i a l . . . 
Fomen to A g r a r i o ', 
Cuban Telephone Co. . , 
ACCIONES 
Banco I l spa í lo l ue la le la 
de Cuba 
Banco A g r í c o l a de Puer to 
P r í n c i p e 
Banco Nac iona l de Cuba. . 
Banco Cuba 
C o m p a ñ í a de Forrocarri leia 
Unido? de la Habaua j 
Almacenes de Regia L i -
mi t ada 99 
C'oiu^aftTa E l é c t r i c a do San-
t i ago de C u t a 25 
Com ¡ja;; .a del -Ferrocarr i l 
6*1 Oeste 
C o m p a ñ í a Cabana Cent ra l 
E a ü w a y ' B L i m i t e d Prolo-
r idas 
i d . i d . (comunes) . . . . 
f e r r o c a r r i l de Gibara ¿ 
H o l g u í n , 
Ca. Cr.baaa de A l u m b r a d o 
de Gas 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de Ma-
r ianao 
Dique do la Habana Pre-
ferentes 
N'ueva F á b r i c a de H i e l o . . 
Lonja ¿ e Comerc iu de la 
Habana (preferentes) . . 
j I d . i d . (comunes) 
1 C t r a p a ñ l a de C o n s t r u c c Í > 
nes. Reparaciones y Sa-
neam^tato de Cuba. . . . 
| C o m p a ñ í a H a v í i n a E lec t r i c 
Railw-n-'s L i g h t Power 
Prefer idas 
! Ca. i d . i d . ( comunes ) . . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Al f i l e re ra Cubana 
I Comr-añ ía V i d r i e r a de Cuba 
j Planta E i c c t r i c a de Sanct? 
Sp íT i tus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
i Ca. Almacenes y Muelles 
Lo? Indio? 
| Matadero I n d u s t r i a l 35 
; Fomento A g r a r i o (en cir-
c u l a c i ó n ) 108 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba. 
I d . i d . Beneficiadas. . . . 
C á r d e n a s Ci?y W a t e r Works 
Companv 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Habana, Sept iembre 19 de 1912. 
E l Secretarlo. 




Fondea p ú b l i c o s v'aior PjO 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 114 117 
i d . de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda I n t e r i o r 107 110 
Obligaciones p r imera hipo-
teca, del A y u n t a m i e n t o 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del A y u n t a m i e n t o 
de l a Habana 112 116 
Obligaciones hipotecar ias F . 
C. de Cienfuegos á VJ-
Uaclara N 
(d. i d . segunda Id N 
Id. p r i m e r a i d . F a r r o c a r r i l 
de C a i b a r i é n N 
(d. p r i m e r a i d . Gibara & 
H o l g u í u K 
Banco T e r i r t o r i a l 104 106 
Bonos IJ lpoiocar ios de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
t r i c i d a d 120' 125 
3onos d'~- la Havana Elec-
t r i c Kai lv-ay 's (Jo. leo 
c i r c u l a c i ó n ) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades do 
los F. C. U . de la Ha-
bana 111 sin 
Bonos de l a C o m p a ñ í a do 
Gas Cubana . . . . . . . N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a do 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
Sant iago 106 110 
Bonos de l a R e p ú b l i c a de 
Cuba emi t idos ca 1886 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a U a 
W o r k s N 
í d e m hipotecar ias C e n t r a l 
azucarero " O l i m p o " . . . N 
(d. idera C o n i r a l i z u c a r e r o 













Acudan a la l i b r e r í a " L a Moderna Po» 
s í a , " de J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , estable-
cida en l a cal le del Obispo n ú m . 135 al 138, 
para proveerse de l ib ros de texto a precios 
ruinosos para nuestros competidores. 
Textos de Medicina 
T e s t u : T ra t ado de A n a t o m í a Humana. 
T e s t u : T ra t ado de A n a t o m í a Topográ-
fica. 
T e s t u : Compendio de A n a t o m í a Hum» 
Tes tu 
g r á f i c a 
Compendio de A n a t o m í a Topo-
T i l l a u x : A n a t o m í a Topog rá f i c a . 
V l a u l e t y Jo lye t : F i s i o l o g í a Humana 
H e d o n : F i s i o l o g í a Humana . 
L u c i a n i : F i s i o l o g í a Humana . 
U n g e r : Enfermedades de los Niños. 
R i c h a u d : Terancu t l ca y p-armacología. 
Manqua t : T ra t ado de T e r a p é u t i c a . 
A r n o z á n : Tra tado ¿ e T e r a p é u t i c a . 
L e j a r s : C i r u g í a de Urgencia . 
M a r í n : C i r u g í a de Urgencia . 
T r u f f i i e r : P e q u e ñ a C i r u g í a Práct ica . 
Z u c k e r k a n d l : At l a s de C i rug ía Opera*)-
r i á . 
Farabeuf : Tra tado de Partos. • 
R a p í n : T ra t ado de Partos. 
Boussier : G i r ^ ' o l o g í a . 
B u m m : T r a t r . v . j de Obstetr ic ia . 
Fargas : G i n e c o l o g í a . 
C o m b y : Enfermedades de la Infancia. 
C o m b y : T e r a p é u t i c a y Profilaxia de las 
enfermedades de los n i ñ o s . 
B e n d i x : Enfermedades de los niños. 
Co l l e t : P a t o l o g í a In t e rna . 
B a l t a z a r d : P a t o l o g í a In te rna . 
D ieu la foy : P a t o l o g í a In te rna . 
H a l l o p e a u : P a t o l o g í a General. 
Porgue : P a t o l o g í a Ex te rna . 
E n r í q u e z : T ra t ado de Medicina. 
T i x i e r : T ra t ado de P a t o l o g í a Quirúrgica. 
R i b e m o n t : Tra tado de Obstetricia. 
S b a l i : T ra t ado de E x p l o r a c i ó n Clínica. 
S : DIGESTIVAS : DIURETICAS : VIGO' 
SUPERIORES A LAS MEJORES EXTRANJERAS 
A rsl A l_ I S I S : 
^ciita carbónico libre 





U45065 de Mdgr.eva 







Su'laio de Sosa 
de Potasa 
Cio-u'o de Sodio 
« u 
Male- » orjanica 
Del e\iim«n hnclíriele-ice p i B l l l t M * . re. „cnle pn* 
:.FECTC CORATIV0 INMEDIATO 
Cficina. Amarjura. Nc 11 
Telefsno A-4643 
nKPCsnc 




Para evitar el contagio de en 
fermedades infececiosas > " 
cer la limpieza sin hacer poi^ ' 
use el ^Pulvicida Eureka V* 
barrer y el ^Paño Eureka i 
ra limpiar los muebles, la ^ 
y toda clase de objetos. * 
ducto de fabricación cubana. ^ 
De venta en todas ias t a x ^ 
cias y otros establecimifn 
Fábrica, Figuras ^ *e' h 
no 6306—Escritorio, O D x S ^ 
Teléfono 1780. 
i Sea. C 2901 
